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Her Türlü Banka İşleriniz 
ve birikmiş paranız için
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Büyük Atatürk 
bugün anılıyor
Bugün 24 milyon Türk, Anıt Kabirde 
yatan büyük kurtar ıc ının sönmez 
hatırasını  bir kere daha yâdedecek
Büyük Atatürk'ün aramızdan ufû 
lünün 17. yıldönümü münasebetile 
bugün şehrimizde anma törenleri: 
yapılacaktır. Bu arada Ata’nın ha-; 
yata gözlerini kapadığı saat olan 
9.05 de bütün okullarda merasim 
yapılacak, saygı duruşunu mütea-j 
kip Büyük Kurtarıcının hayatı, ça­
lışmaları ve eserlerinden bahsedil»-: 
rek şiirler okunacaktır.
Şehrimizdeki en büyük tören sa­
at 9 da İstanbul Üniversitesi Fen Fa­
kültesinde yapılacaktır. Bu merasi­
me Vilâyet ve Genel Meclis azalan 
da davet edilmişlerdir.
(Devamı sayfa 7 Sü, 4 te)
p u l l a n  da 
ayarlanıyor
Damga resminde yapılacak ayarla­
malarla 100 milyon lira kadar vari­
dat sağlanacak
Ankara 9. (Telefonla) — Maliye 
Vekâletinde uzun zamandanberi 
Damga Resmi Kanununu tâdil eden 
yeni bir lâyihanın hazırlanması son 
safhaya intikal etmiştir. 20 sene ev 
vel tâyin edilmiş olan nisbetler bu 
günün şartlarına intibak edemediği 
için nisbetleri yeniden tesbit zaru­
reti hâsıl olmuştur.
Hâlen 16 kuruşluk pul yapıştırılan 
istidaların, miktarı yeni bir ayarla- 
Ispatçılardan İzmir mebusu Dr, Ekrem Hayrl Üstündağ dün İskenderun maya tâbi tutulacaktır Avnı za- 
vapuru 11 Şehrimize gelmiştir. (Foto: Yeni Sabah -  M. BİBER) manda muhtelif işlerde kullanılan
damga pullarının da bir miktar a- 
yarlamaya tâbi tutulacağı yeni lâyi 
hanın ihtiva ettiği hükümler arasın 
dadır. Böylelikle, bütçeye 100 mil­
yon Ura civarında bir gelir leminij 
imkân dahiline girecektir. Lâyiha­
nın 1956 yılı malî yılma kadar Mec| 
lise getirilip kanuniyet kesbetmesi! 
ihtimal dahilindedir.
)9lar mühim toplantıyı
Ankarada yapacaklar
•Karargâhlarında» dün de görüşmelerine devanı eden ispat hakkı 
taraftarlarının bir kısmı Ankaraya gitti
İspat hakkının tanınmasına taraf 
tar mebuslar, dün akşama kadar 
yine görüşmelerine devam etmişler 
dir. Şehrimizin büyük otellerinden 
birinin salonunu karargâh hâline ge 
tiren 19 1ar, Ankarada takip edecek 
leri programlarının ana hatları üze 
rinde durmuşlardır.
Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Ra- 
gıp Karaosmanoğlu ve diğer arka­
daşları öğleye kadar kendi araların 
da muhtelif saatlerde görüşmüşler­
dir. Bilâhare, İzmirden şehrimize ge
Ekrem Hayri 
Üstündağ'ın 
yeni demeci
len Ekrem Hayıi Üstündağ, saat 15 
de 19 1ar grupunun bulunduğu otele 
gitmiş ve aı-kadaşlariyle bir müd­
det görüşmüştür. Fevzi Lütfü Ka­
raosmanoğlu ve Ekrem Hayri Üs- 
tündağm iştirakiyle yapılan toplan­
tıyı müteakip, kendisiyle görüştüğü 
müz 19 1ar grupunun bir mensubu, 
toplantının hasbıhal mahiyetinde ol 
duğunu, bilinenlere ilâve edilecek 
yeni bir şey bulunmadığını söylemiş 
tir.
19 1ar mühim toplantılarını Anka 
rada yapacaklardır. Şehrimizdeki is- 
patçı mebusların bir kısmı dün ak­
şam Ankaraya gitmişlerdir. Burdur 
milletvekili Fethi Çelikbaş da Bur- 
dura müteveccihen îstanbuldan ay­
rılmıştır.
Milyonluk vergi 
kaçakçılığından 
s a n ı k  iki  ki şi  
m a h k û m  o l d u
Ticaret Odasına uydurma firmaları 
bile kaydettirip, kazançları bu fir. 
malara nıaledcrek vergi kaçıranların 
daha 30 kadar dâvalarının bulundu­
ğu bildiriliyor
Milyonlarca liralık vergi kaçakçı 
lığı yapan bir şebekenin mahkemesi, 
senelerce devam ettikten sonra dün 
(Devamı sayfa 7 Sü. 6 da)
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HANGİSİ MU BALE GALİ ?
30 bin lâstik beyanı mı, 
y ok s a b u h r a n  mı ?
Vilâyet Tevzi Bürosuna, yolda kalmış vasıtalarına lâstik temini için baş 
vurup eli hoş dönenler, Temmuz ayı içerisinde İstaııhulda 30 bin lâstik 
için beyanname verildiğine ':ai- salahiyetlilerin beyanlarını hatırlatıyorlar
Otomobil lâstiği temini son gün­
lerde imkânsız hale gelmiş bulunmak 
ta ve bu yüzden b” - çok otomobil sa
hipleri arabalarını garajlara çekmek 
zorunda kalmaktadırlar. Bilhassa ge 
çimleri taksi veya kamyonları' a 
bağlı kimseler başka işler yapmak 
üzere lastiksiz vasıtalarına müşteri
yanık otomobil lâstikleri yüzünden 
bir çok vasıta sahiplerdin zararları 
iki misli olmuştur.
ihtiyaç şahinleri lâstik için müra­
caat ettikleri tevzi bürosundan «Ce­
miyetinize gidiniz, lâstik oradan 
tevzi ediliyor» cevabını almakta, oir 
kaç şoför Cemiyetinin bulunması ?e-
araınaktadırlar. Bu arada piyasaya bebiyle de pek mahdut bir kitle ih- 
süıülen D. Almanyadan ithal edilmişi (Devamı fa 7 Sı». 3 de)
Atatürk ve Tek Tarih
Bugün Büyük Atatürk’ün, ebediyete intikalinin 
17 ııci yıldönümüdür. Aziz milletimiz, kurtarıcısını 17 
sene evvel hüzünlü bir Sonbahar sabahında kaybetmiş­
ti. O günden buyana geçen yıllar, Türk’ün, Ata’sını na­
sıl sevdiğini, hâtırasına ve eserine ne derece candan 
bağlı kaldığını ve kalacağını ispata yetmiştir. Çünkü O, 
ecelin umıtturabileceği fânilerden değildir. Atatürk, bir 
sembol, bir bayraktır: Türk’ün hürriyet ve istiklâl bay­
rağı...
Aramızdan ebediyen ayrılan O'nuıı fâni bedenidir, 
ruhu değil, ideali değil, vatan sevgisi, millet sevgisi de­
ğil... Bu itibarla Atatürk ölmedi demek lâzım. O, yaşı­
yor. içimizde, gönlümüzde, ruhumuzda yaşıyor.
Sen Türk’ün ıııeş’alesisin Ata’m. Sönmedin ve sön- 
miyeceksin. «Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak» 
İstiklâlini ve hürriyetini korumağa, izinde yürümeğe 
and içmiş Türk’ün gönlündeki yerinde müsterih uyu 
Büyük Ata.
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Reisicumhur Celâl Bayar merasimle karşılandı
HAVA ALANINDA BAYANI REFİK KOBALT AN, ADNAN MENDERES. VEKİLLER 
ASKERİ VE MÜLKİ ERKAN KARŞILADI. ÇANKAYA'DA BİR GÖRÜŞME YAPILDI
Hayal, esrar ve maceralar 
diyarı Hindistan... Mihracele­
rin filler üstünde avladığı kut­
sal kaplanlar...
Her güıı korkunç tehlikelerle 
karşı karşıya yaşamak zorunda 
kalan bir İngiliz garnizonu... 
Batı âlemine düşman kesilen 
bir mihracenin ölüm dirim sa­
vaşı...
Ayrıca... bütün tehlikeleri ze 
kası, cesareti ve kuvvetiyle ön­
leyen barut gibi bir adam: 
ı Yüzbaşı Sauııders.
Pek YaUmdçı
Yeni Sabah 'ta
19 laı-dan eski Sağlık Vekili Dr. 
Ekrem Hayri Üstündağ. dün sabah 
saat 11 de İskenderun vapuru ile 
(Devamı sayfa 7 Sü. 4 te)
«Dün 19'duk. Bugün 20 olduk. Yarın 
daha da artacağız»
Propaganda 
m ü d d e t i  
dün g e c e  
s ona  e r di
Ankara 9, (Telefonla) — Se­
çim Kanunu hükümlerine göre 
seçim propagandası bu akşam 
sona ermiş bulunmaktadır. Bü 
tün memlekette Belediye teşki 
lâtı olan yerlerde yapılacak se­
çimlere Pazar günü sabahleyin 
saat 8 de başlanacak ve sandık 
lar o saatte açılacak ve aynı 
günün akşamı saat 17 de kapa 
nacaktır. Ankara vapuru ile Fransadan 
len lâstikler rıhtımda.
(Foto: Yeni Sabah — M. BİB
! Ankara, 9 (Telefonla) — Ürdün 
seyahatinden dönen Reisicumhur Ce 
j lâi Bavar. bugün saat 16.30 da uçak­
la şehrimize gelmiş ve askerî hava
Kctybolrn Gül 
uçağının pilotu
Zeki K e r i h i n  
K ar ı s ı  n e l e r  
a n l a t ı y o r ?
Nebalıat Keriş kocasının yurd dışı­
na çıkmış olmasını imkân dahilinde 
görmüyor ve «Mutlak bir kaza oldu» 
diyor
Birkaç gün önce Vecihi Hüı-kuşa 
ait Gül uçağile İzmire gazete gö­
türen ve İzmir hava alanından ha­
reket ettikten sonra kaybolan pilot 
(Devamı sayfa 7 Sü. 3 de)
alanında büyük merasimle karşılan­
mıştır. Karşılama merasiminde Mec­
lis Reisi Refik Koıaltan, Başvekil 
Adnan Menderes, Vekiller, askeri ve 
mülkî erkân ile kalabalık bir halk 
kitlesi hazır bulunmuştur.
Reisicumhur Celâl Bayar berabe­
rinde Meclis Reisi ve Başvekil oldu­
ğu halde otomobille Çankayaya ha­
reket etmiş ve yol boyunca topla­
nan halk tarafından hararetle selâm,- 
lanmıştır. Bayar. Çankaya Köşkün­
de Meclis Reisi. Başvekil ve Başve­
kil Yardımcısı ile bir müddet devam 
eden görüşmelerde bulunmuştur. Bu 
(Devamı sayfa 7 Sü. 5 te)
Haftanın Anketi
Mesken buhranı var 
mı? Cevaplar 7 nci 
sayfada
SAYFA: 2 Perşembe 18 Kasım 1955 YEN İ SABAH
B İ N M E S İ N D E N
Atatürk'ü nasıl anmalıyız?
¿4LMEZ Atatürkü bugiin 17 inci defa olarak, bütün 
v  yurt huşu’ içinde anacak.
Ama, gözümüz yaşlı, başımız göğsümüze yaslan­
mış, elimiz ve alnımız buz kesilmiş, bir matem havası 
içinde mi?
Asla! Bu elemli manzara, onun yurda kanat geren 
büyük ruhunu üzer ve incitir. O, bugün 24 milyonu aşan 
milletinin daima zinde, daima yaşama sevinciyle dolup 
taştığını görmek ister. Onun ebediyete nakl-i mekân et­
tiği günün yıldönümlerinde yüzümüzde irademizin kes­
kin çizgileri, bakışlarımızda azmimizin sertliği ve yüre­
ğimizde minnettarlığımızın kıyama kalkan azameti be- 
lirmelidir ki, ruhu şâd olsun.
Bugün, memleket bir ağlama duvarı olmamalı, bilâ­
kis, huşu’ içinde, bir kaya yekpâreliği ve heybetiyle dü­
şünceye dalmalıdır. Onun bize armağan ettiği koca bir 
vatana karşılık, biz ona, ölümünün yıldönümlerinde iki 
damla göz yaşı akıtmakla kalırsak, borcumuzu ebediye­
te kadar ödeyemeyiz.
Ama, her yıldönümünde, vatanın bir köşesini cen­
nete çevirdiğimizi, milletimizi biraz daha refaha ve saa­
dete yaklaştırdığımızı, öğünmeden büyük sözlerin ınü- 
bâlega cazibesine kendimizi kaptırmayan, efendilere ya­
kışan bir tavazula, fakat içimizde hep onun ruhunu şâd 
etmek için çırpman bîr gayretin armağanı olarak, onun 
tasvibine ve takdirine sunabilirsek, onun hâtırasına 
bağlılığımızı bütün varlığımızla isbat etmiş oluruz.
Minnettarlık, göz yafiyie değil, kafa ve el emeğiyle, 
onun bizi ulaştırmak istediği gayeye doğru attığımız ve 
atacağımız sağlam adımlarla ödenir. Onun için bu 10 
Kasım gününü, milletten Atatürke. ondan da bugünkü 
nesillere intikal etmiş olan bir millî irade günü olarak 
anmalıyız. Göz yaşından vazgeçip irademizin çeliğine su 
vererek yâdetmeliyiz.
Onun en büyük sevinci, memlekete her yıl en ha­
yırlı inkılâbı hediye etmekti. Biz de artık 10 Kasımlar­
da Ona minnettarlığımızı, göz yaşından çelenkler öre­
rek değil, azmimizin taştan, topraktan ve ruhtan fışkır­
tacağı eserlerle göstererek, ruhunu şadedecek bir inkı­
lâpla mukabele etmelişüz.
Törenlerimizde fervadia değil, vekarla ve açık alın­
la ona hesap vermeliyiz. Atatürk birlerden bunu bekli­
yor.
Ama, törenler bitip de hepimiz köşelerimize çekil­
dikten sonra gözlerimiz buğulanacak, bakışlarımız dala­
cakmış. O kadarı olacak tabiî. 10 Kasımlarda ruhuna ar­
mağan edeceğimiz irâde hamlesinden sonra, bu kadarını 
O da hoş görür elbette.
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Atıkta Simit ve mümasil gıda 
m addeleri s a tın  yasak edildi
Açıkta simit satanlarla beraber bu satıcılara simit 
veren fırınlar hakkında da takibat yapılacak
Açıkta simit ve buna mümasil gı­
da maddelerinin satılmaması hak­
kında Vilâyet tarafından verilen ka­
rar, Belediye Sağlık işleri Muraka­
be Müdürlüğünce alman yeni bir 
kararla tatbik mevkiine konulacak 
tır. Açıkta simit satılmasına bir tür 
lü mâni olunamaması Sağlık Mii-
Almanya 861 ton 
fındık aldı
Bab Alnıanyanm, bu yılın Ağus­
tos ayındaki 862 tonluk fındık itha­
lâtının 861 tonunu memleketimizden 
yaptığı bildirilmektedir.
Mütebaki bir tonluk ithalâtın ya­
rısı Ispanya ve yansı da balyadan 
yapılmıştır.
Şehir hattında 
yeni bilet 
kontrol usuli
Şehir Hatlan işletmesi gördüğü lü 
zum üzerine vapurlarda bilet kontro 
lü sırasında zımba usûlünü kaldırmış 
tır. Bundan sonra biletler, memurlar 
tarafından elle yırtılmak suretile 
kontrol edilecektir.
Bir Rus gemisi 
karaya oturdu
Bir Rus balıkçı gemisi evvelki ge­
ce Çanakkaiede Çimenlik mevkii *- 
çıklarmda karaya oturmuştur. Rus 
gemisi, gemi kurtarmadan yardım 
istemiş ise de. bilâhare ücret ver­
mek istemediğinden mukaveleyi im 
za etmemiş ve kendi imkânlarıyla 
kurtulmaya çalışmıştır. Rus gemisi 
kendi vasıtaları ile bir gün uğraştık­
tan sonra nihayet kendini kurtara 
bilmiş ve dün yoluna devam etmiş­
tir.
dürlüğünü böyle bir karar almaya yapacak, diğerlerine satış ya pa ma - 
sevketmiştir. jyacaktır. Açıkta simit salanların si-
Tatbikatma derhal geçilecek olan mitleri imha edileceği gibi, camekû- 
bu karara göre, simit fırınları ancak -u olmayan simitçilere satış yaptığı 
camekânı bulunan simitçilere satış tesbit edilen simitçi fırınları da kapa
—. — — — — — -------------— — - tılacaktır.
^ ................. ——— ■  --------- .rrrs Bu suretle açıkta simit satılması­
nın önüne geçileceği kuvvetle tah­
min edilmektedir.F o t o ğ r a f  
M a l z e m e s i  
ithaiâtfilarımn 
is te  k I e ri
Fotoğraf malzemesinin iktisat 
ve Ticaret Vekâleti tarafından 
yüzde yüz tevzie tabi tutul­
ması mevzuunda alman karar 
üzerine, fotoğraf malzemesi 
ithalâtçılarından bir grup An- 
karaya giderek alâkalı Ve­
kâletle temasa geçmiş ve bu 
çeşit malzemenin satışının 
serlıest bırakılmasını istemiş­
tir.
Vekâlet ilk kararında ısrar 
ederek, dün alâkalılara gön­
derdiği bir tamimle tevzi lü­
zumunu teyit etmiştir.
Tütüncülerin
toplantısı
İstanbul Tütüncüler Birliğinin Ge­
nel Kurul toplantısı, dün saat 16 dan 
> itibaren Birliğin Galatadaki lokalin- 
|de yapılmıştır.
Toplantıda; tütün ihracatçılarının 
! içinde bulundukları güç durum göz­
den geçirilmiştir. Bu arada lisans 
taleplerinin süratle tamamlanmasını 
temin için Ankaıaya bir heyet gön­
derilmesine karar verilmiştir.
★  YA15ANC1 memleketlerden 
pamuklarımıza talepler gelmekte­
dir. Bu yılın pamuk mahsulünün 
çoğu Avrupa İktisadı İşbirliği ıııeın 
leketlerine İhraç edilecektir. Bu­
nun haricindeki memleketlere an­
cak, Ticaret Vekâletinin tesbit e- 
deceği, kontenjanlar dahilinde 
İhracat yapılacaktır.
•k DÜN limanımızdan muhtelif 
memleketlere 510.531 lira tutarın­
da, çeşitli mal ihraç edilmiştir.
k  İKTİSADİ Tetkik ve Kontrol 
Heyeti müfettişleri teneke ve saç 
ithal edip bunları tevzi etmeyen 
bir firma hakkında takibata geç­
mişlerdir.
Hazırlanan dosyanın alâkalı ma 
kamlara verildiği, bildirilmektedir. 
Verilen malûmata göre bu firma- ! 
nm geçen yıl aynı suçtan 3 defa 
mahkemeye verildiği öğrenilmiş- \ 
tir.
*  BELEDİYE Bahçeler Müdür- | 
lüğü tarafından Yıldız Parkında 
Vücude getirilen Nebatat bahçesi, 
bugün saat 12,30 da merasimle a- 
çılmıştır.
Belediyeci Gözüyle
Sstanbulun
AiTEYANDAN Sirkeci rıhtı-
™*mı bu maksatlara göre tan­
zim ve ıslâh edilirken araba va­
puru iskelesi de Galata rıhtımı 
İçin tasarlanan selde mütenazır 
olarak tevsi’ edilmelidir. Bu li­
man başka türlü diğer Türk li­
manlarının kabotaj hamuleleri 
İçin geni? çapta transij hizmeti 
göremez. Liman inşaatı sırasın­
da buranın bir özelliğini de göz­
den kaçırmamak zarureti vardır. 
Burada normal inşa tarzında bü­
yük antrepolar yapmak müm­
kün değildir. Bir taraftan Sirke 
ci garı, bir taraftan da bunu çev 
releyen ve Cankurtaran istasyo­
nuna kadar uzanan yeşil sahalar 
buna mânidir. Ve kıyının bedii 
motiflerini teşkil eden bu yeşil 
manzaralardan hiç fedakârlık va 
nılamaz. Burada ancak demiryolu 
ve rıhtım seviyesi üzerinden ge­
çecek bir platform düşünülmüş­
tür. Bir rampa ile bu üst yola 
çıkan motorlu vesait ve yayalar, 
eşsiz, geniş bir kıyı yolundan 
başka bir sev olmayan bu plat­
formdan faydalanabilirler. Ve bu 
kısım mutasavver Sirkeci, Yeni- 
kapı. Yedikule arası büyük sahil 
yolu ile İstanbul - Paris - Lon­
dra şosesinin başlangıcını teşkil 
eder.
Haydarpaşada tesis edilecek bü 
yük liman vagon ve katar nakli- 
yesine de elverişli araba vapur­
ları ile Avrupava bağlandıktan son 
ra iki taraflı ekipmanları ve za­
hire ihtiyaçlarını da cok kolay­
lıkla ve süratle sağlar. Bunun 
için de buradaki denizden doldu
- 2 -
Yazan:
Muhtar ACAR
rulacak liman sahası içinde muaz 
zaip silolar, kömür ve akaryakıt 
depoları ve hattâ bir de balıkha­
ne tesis edilmelidir.
Galata limanı sahasının uzun­
luğu 1300 metre kadar olacaktır. 
Antrepolara ayrılacak sahalar da an 
cak 40 - 100 metre derinliğinde 
olabilecektir. Karaköy ile Topha­
ne arasında ise bu derinlik 40 
metreyi geçmez. Çünkü Keman­
keş caddesindeki büyük binala- 
ların istimlâki kolay kolay başarı 
lamaz. Öte yandan Tophane ile 
Güzel Sanatlar Akademisi arası­
na rastlayan liman sahası da tra­
fiği kesif olan Boğaziçi yolunun 
mevcudiyeti yüzünden genisleti- 
lemez. Yolu geri almak çaresine 
başvurmak da zeminin dik yamaç 
olması dolavısiyle kabil değildir.
Bu sebeplerle antrepoların rıh­
tımla bugün mevcut caddenin 
arasında yapılmasında ve rıhtı­
mın imtidadınca uzatılmasında za 
ruret vardır. Yapılacak antrepo­
ların zemin katlan vagon ve 
kamyonların seyrine mâni olmıya 
cak şekilde inşa edilmeli ve üst 
katların zemin katları ile mont- 
şarj. asansör ve rampalarla irti­
batı sağlanmalıdır Boğaziçi yolu 
üzerinde ve hiçbir kısmında oto 
park tesisine müsait genişlik ol­
madığı için araba ve kamyon bek 
leme yerlerini antrepoların zemin
ü Umanda ■ ' um   ■—~iı.
. A l t ı n ,  p l â t i n  v e  u r a n y u m a  h ü c u r E ^
Malatya'da imtiyaz alanların 
sayısı bin kişiye yakiaşıyo
)
Ayrıç* civarda de fi* 
arayanlarla «ayı«
Ur hayli arttı
Malafra, İT ta m ı ! ) —  VB 
s »Ü 2 wı*j undaki »ada» 
KsıaktMİir
dilimli« »üre, hars *1
imtiyaz 
almanıza 
lüzum yok#
Açtıracağınız 100 liralık hesap alaca­
ğınız Altın arama imtiyazından çok 
daha fazlasını kazandırır. 1 kişiye 
100.000 lira. Her Şube ve Ajans için 
ayrı ikramiye. Üstelik hergün için 100 
lira ilâve prim. Cem an 125.000 lira
URIs 'TÜRK EKSPRES BANK
i  işde em niyet ve  sûı^at
katlarında mütalâa etmeli ve oto 
parksız bir liman tasavvur edile- 
miyeceğj hatırdan bir ân çıkarıl­
mamalıdır.
Rıhtımda yapılacak depo ve 
antrepoların ihtiyaca kâfi gelme­
mesi ihtimalini de gözönüne ala­
rak caddenin arkasındaki meyilli 
zemini oymak ve kazmak sure­
tiyle buralarda depolar hattâ za­
hire anbarları da inşa etmek 
mümkündür. Bunları caddenin ü- 
zerine kurulacak köprülerle rıhtı 
ma bağlamak da kabildir. Böyle 
tahtezzemip inşaat istimâk mas­
raf ve külfetine katlanılmadan 
meydana gelebileceğinden şehir 
için bir kazanç teşkil edeceği gi­
bi bir hava taarruzu ihtimaline 
karşı da tehlikeden masun ihti­
yaç maddesi depoları özelliğini 
haiz olacaktır.
Haydarpaşa limanı ve burada 
yeni kömür depolan yapılıncaya 
kadar gemiler kömür ihtiyaçları­
nı zarurî olarak yine Kuruçeşme 
den temine devam edeceklerdir. 
Ancak limanın tamamlanması gü 
zel Boğaziçini kömür depolarının 
çirkin manzarasından ve umumî 
sıhhati ihlâl eden zararlarından 
behemehal kurtarmalıdır. Liman 
sahası için bol içecek suya da 
ihtiyaç vardır. Bunun için de 
müstakbel limanda sıhhî ve mo­
dern tesisler yapmak lâzımdır. 
Mazot ile işleyen gemilerin mazot 
ihtiyacı Boğazdaki gaz depoların 
dan tankerlerle getirtilerek doğ­
rudan doğruya gemilere verile­
bilir.
Galata, Sirkeci ve Haydarpaşa 
limanları tahmil ve tahliye ve 
antrepoculuk bakımından modern 
bir hâle ifrağ edilirse îstanbulun: 
yurdun, hattâ dünyanın her tara­
fı ile irtibatı, alâka ve münasebe­
ti bir kat daha artacaktır. Yalnız 
her üç bölgenin en büyük eksiği 
genis bîr sanayi mmtakasmdan 
mahrumiyetidir. Haliç, küçük 
çapta bu ihtiyacı karşılamağa ca 
lışmakta ise de buranın zemini 
-elverişli olmadığından burada 
büyük sanayi tesisleri kurulama­
maktadır. Küçük sanayi sahaları­
nın hemen gerisinde iskân saha­
ları mevcut olduğundan bunları 
istimlâk etmek büyük mali feda­
kârlıklara bağlıdır. Bu yüzden İş 
tanbul için geniş sanayi bölgesi­
ni de ihtiva eden bu üçgenden 
başka bir limanın tesisi düşünül­
müş ve en uygun mevki’ olarak 
yine Marmara sahillerinde Yedi­
kule - Bakırköy . arasındaki vâsi 
saha seçilmiştir. Bu kıyı cok gi­
rintili ve çıkıntılı olduğu için Ka 
zablanka ve Tanca limanlarında 
olduğu gibi bu limanın tesisinde 
de geniş ölçüde denizden doldu­
rulacak araziden faydalanmak 
icap edecektir. Sahil dalgalara 
çok açık odıığundan gemilerin ha 
tınabilmesi, tahmil ve tahliye ya- 
pılabilmesi için burada çok bü­
yük bir dalgakıran inşasına mut­
laka ihtiyaç vardır. Denizin im­
lâsı smeliyeleri esnasında civar­
daki ârızalı arazinin tas ve top­
raklarından istifade edilebilir. Ve 
liman çevresinde muazzam bir 
sanayi mmtakası da kurulabilir.
Hâlen inşası devam eden Hav- 
daroasa limanı şehrin hayati ih­
tiyacım ancak kısmen halledecek 
tir. Asıl liman dâvası Yedikue - 
Bakırköy limanının da insasiyle 
ve diğer inşa hâlindeki limanla­
rın faaliyete geçmesi ile berta­
raf edilmiş olur. Bu iki liman 
esasta biribirinden ayrılmaz bir 
bütün teşkil etmekle beraber ay 
n  ve müstakil büyük ve ehemmi­
yetli bir etüd mevzuudur.
Bir Fransız 
ormancısı 
geldi
Fransız ormancılık ve orman bota-1 
nlği mütehassısı Prof. Filibert Guı- 
nier, İstanbul Üniversitesi Orman! 
Fakültesinin davetlisi olarak şehri-i 
mize gelmiştir.
Prof, Guinier, bugün saat 17.45 de 
Hukuk Fakültesinde «Ormancılık il­
minin gelişmesi» mevzuunda bir kon 
ferans verecektir.
Bir çok müesseseler 
öğle tatili yapmıyor
Öğle tatili kararına riayet etmeyen müesse- 
selerde çalışanlar, rahat öğle yemeğine 
hasret kaldıklarım ileri sürüyorlar
Daimî Encümen tarafından kabul edilip geçen senedenberı tatbik 
mevkiine konan öğle tatiline birçok müesseselerin ve bu arada bilhassa 
hanlarda faaliyette bulunan iş sahiplerinin riayet etmedikleri anlaşıl­
maktadır. Bu yüzden müstahdemler kanuni hakları olan öğle tatilini 
yapamamakta ve dolayısi ile mutazarrır olmaktadırlar. Alâkalı mercile­
rin bu vaziyete bir son vermesi beklenmektedir.
Öğle tatili kararma riâyet edilmediği yolunda gazetemize hergün 
mektuplar yağmaktadır. Bu arada bir okuyucumuz da aşağıdaki mektu­
bu göndermiştir:
«Birçok İŞ sahipleri İ liç  bir zaman öğle tatüi kararma riâyet etmi­
yorlar. Bundan dolayı biz müstahdemler, yine eskisi gibi çalışmaktayız. 
Bunun neticesi olarak, rahat bir öğle yemeği yemeğe hasretiz.»
S iŞ İ P O L İT İK A
Y e n i  h ü k ü m d a r ı n  
etrafında tam bi r l i k
M7IASTN meşru hükümdarı
“  Melımed hiıı Yusuf, bü­
tün Fas milletinin müttehit ve 
müşterek arzusiyle, ecdadının 
tahtına dönmek üzeredir. Eski 
kukla sultan hin Arafa. Fransa 
Cumhurreisi M. Coty’ye gönder, 
diği bir mesajda Fas üzerinde 
her türlü hak iddiasından vaz­
geçtiğini ifade etmiştir. Bu ka­
rarın alınmasında âmil, Fas mil 
letiııin müttehit cephesi ve Meh 
med bin Yusuf etrafjııda toplan, 
mak arzusunda bulunduğunun 
sâhit olmasıdır. Bilindiği gibi, 
kukla sultan lıin Arafa. Fas’ın 
merkezi Rabat’ı terkederken 
bu hareketinin bir feragat mâ­
nasına gelmediğini açıklamış ve 
hattâ akrabasından birisini, ken 
dj yerine tahtın işlerini görme­
ğe memur etmişti. Ayrıca Fran­
sa Cumhurreisi. kendisine yolla 
dığı mektupta eski sultanın aslâ 
Fas tahtına dönmesine müsaade 
edilmiyeceğini de temin etmişti. 
Bütün bu kayıt Ve şartlar. Fas­
lIların müttehit azmi karsısında 
kırılmış ve kukla sultan da ye. 
ni rejime ve meşru hükümdara 
hukuken de yerini bırakmıştır.
Sürgün hükümdarın en büyük 
hasmı ve tahttan uzaklaştırılma­
sında en biiyiik rolü oynayan 
Merakeş Paşası Glaoui de 110 luk 
bir ihtiyar olmasına rağmen: Pa 
rise koşarak yeni hükümdara 
biat etmiştir ve önünde diz çö. 
kerek elin) öpmüştür. Böylece 
kendisinin eskj kabahatlerinin 
affını dilemiştir. Bin Yusuf da. 
orada hazır bulunanların hep­
sinin işiteceği yüksek bir sesle, 
maziyi unutmak lâzımgeldiğini 
ve bütün gözlerin geleceğe dikil 
diğini ifade etmiştir. Merakeş 
Paşası. Sultanın yanından cık- 
tıktan sonra, Fransız gazetecile. 
re verdiği demeçte böyle bir ha 
rekette bulunmasının saikinin. 
Fas halkının birliğini ve bera­
berliğini sağlamak olduğunu söy 
İçmiştir.
Bu iki mühim iltihaktan baş­
ka, Fas İstiklâl Partisinin Kahi- 
rede bulunan reisi El Fasri de 
bir telgraf göndererek sultana 
biat ettiğini açıklamıştır. Bilin­
diği gibi, İstiklâl Partsiııin. Meh 
med hiıı Yusuf'a Fransız hükü­
metinin vardığı anlaşmadan 
memnun olmadığı ve tam istik­
lâl elde edilinceye kadar müca­
deleye devam edeceği kararını 
verdiği hakkımla haberler gel­
mişti, El Fasri'nin telgrafiyle, 
bu rivayetlerin asılsız olduğu da 
anlaşılmıştır.
Öyle görülüyor kİ menfadan 
dönen ve lekrar tahtına otur­
mak üzere bulunan bin Yusuf, 
Faşta her bakımdan birliği sağ 
lamağa muvaffak olmuştur. 16 
Kasımda memleketine gidecek 
olan hükümdar, meşrutî bir 
krallık şeklini tatbik etmeğe ça­
lışacaktır. Yâni bir millî meclis 
kurulacak. Başvekil olarak tâ­
yin edilen bin Süleyman. Mee. 
lise karsı da sorumlu olacak­
tır. Fas halkının aydın kitlesi, 
Melımed bin Yusuf’un orta cağ 
hükümdarı gibi hareket etmesi, 
ni kabul etmlyecektir. Kendisi 
bir sef olmıyaeaktır. Fas, ic İs­
lerinde tamanıiyle müstakil ola 
çaktır. Bununla beraber Fran. 
sız İmparatorluğu camiasından 
aynlamıyacaktır. Yâni Fas'ın i* 
tiklâli, Mısır veya Irak veya 
Pakistan gibi tam olmıyaeaktır. 
Maamafih hâdiselerin, İri idar® 
edilirse, bu memleket! tam hür 
riyet ve istiklâline ulaştıracağı 
muhakkaktır.
Menfadan dönen sultanın etra 
fında hâsıl olan birlik, çok ol­
gunluk alâmetidir. Fransa. İki 
yıl evvel Merakeş Paşasının o- 
yunlarma uyarak, halkın sevdi, 
ği ve tuttuğu hükümdarı nefy et 
inekle nekadar büyük bir hatâ 
yaptığını anlamıştır. Arada bos 
yere bir çok masum Müslüman 
ve Fransız kam akmıştır.
DİPLOMAT
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NİZ Mİ ?  BÜTÜN L  
GECSVİ BURADA MI 
GEÇİRDİNİZ ?
(Türklyede neşir hakkı yalnız gazetemize aittir)
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YARIN
hizmete giriyor
J îü u  t ü l l ü  b a n k a  m n a m e l e U t i
• 15.000 L ira lık
h u s u s i  keş id e
•  lOOO Lira  ve daha  
fazla para yatıran­
lara haftalık keşide
A y rıc a ,
Aparhman daireleri've 
para ikramiyeleri keşideleri
Her 150 liraya bir- 
kura numarası
iİİİRk T î c a r e t  Ba n k a *1
ıH Hİl li l I lH li
DEPO ARANIYOR
En az 500 M2 lik bir ardiyeye ihtiyaç vardır. Vesaitin giriş çı­
kışına müsait olması şarttır.
Müracaat: Yeni Sabah İdare Müdürlüğüne
1
M E V L Ü T
Ürolog Operatör Doktor
MEHMET ALİ OMA'nın
vefatının sekizinci yıldönümüne tesadüf eden 11 Kasım 1955 Cuma 
günü ikindi namazım müteakip Kadıköy Osmanağa Camii şerifinde 
Mevlidi nebevi okunacaktır. Akraba ve dostlarımızla din kardeşle­
rimizin ve merhumu sevenlerin teşrifleri rica olunur.
E S İ
.... ............. .. ı — M. Ihsdn Oma—
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Bağdadî peykenin keçesi iistün 
de başını omuzlarına, bacakları­
nı karnına sıkıştırmış, paçavra­
larının yırtıkları arasından çıkan 
kuru kemikleriyle uyuyan kü­
çük Bacak ı, kendi mendilimle 
bağlı ayağından yakalayacak gi 
bi bir hareket yaparak ilâve 
ediyorum:
— Şöyle havaya kaldırıp bir 
iki kere sallayıverdiniz mi? Ne 
kadar kolay.. Bunu siz bile ya­
pabilirsiniz... Karşıda yatanlar 
görünce bir parça öteye beriye 
kaçmağa uğraşırlar... Fakat ta­
bancalarla bir yaylım ateşi.. İki 
dakika içinde birkaçının sesinden 
başka birşey kalmaz. Siz belki bil 
mezsiniz. Bu şeklide vurulanlar­
dan bazıları öldükten sonra da ki 
sa bir zaman haykırmağa devam 
ederler. Başı kesilmiş tavukların 
oraya buraya koşuşmaları gibi...
Zaif insanlar, böyle şeyleri 
masal gibi dinlerken ne kadar 
kahramandırlar. Fakat kızcağız, 
yaptığım mübâlegalı tasvirle bu 
çocuk katliamını gözleriyle gö - 
rünce bayılacak gibi oluyor, el­
lerini yüzüne kapıyor, yere dü­
şürdüğü defterimi alarak ağır a- 
ğır büyük divana doğru yüriiyo 
rum.
Çardağın asmaları üzerinde sa 
hah ağarmağa başlıyor. Tahki­
kat bitmiştir. Bunları merak i- 
le dinlemiş olan köylü yolcular
peykelerde ve yerdeki hasırlar üs 
tünde büzülmüş, kimileri inadı­
na kollarını, bacaklarını salıver 
nıiş kolluyorlar. Çocuklar da kö 
şeleriude, üstüste, kucak kuca­
ğa uykuya dalmışlardır. Başla­
rında, tüfeğini dizlerinin arası­
na kıstırılmış bir jandarma otu 
ruyor. Geceki seferden dönen 
kısa boylu jandarma, yor­
gun düştüğü için, köyde bırak­
tığımız arkadaşiyle nöbet değiş 
tirmiştir. Fakat kahveciye taze 
sabah çayı demletmiş olan Di­
van azalan hâlâ müzakere et­
mekteler. Gerçi onların bir kıs 
mı da, başlarında bizim Ferhad 
la, iskemlelerinde uyukluyorlar, 
Yahut daha iyisi, arada bir ken 
di horultularından uyanıp iri 
iri gözlerini açarak adamakıl­
lı uyuyorlar. Fakat uyumayan 
bir kaç kişi vardır ki, akşanı-
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kinden dalla fazla uyanıktırlar. 
Bunların başlarında, biri gü­
müş köstekli kocaman göbeği, 
öteki kansız buruk viicudile hep 
sinden evvel dama demiş olma­
ları lâzımgclen Belediye Reisi i- 
le mebus vardır. Ateşin on­
ların başında yanmakta oiduğıı 
görülmektedir.
Konuşmalar artık memleketin 
büyüklerine yakışır bir felsefî 
ve içtimai dertleşme şeklini al­
ınıştır: Nasıl çıkılacak bu işin 
İçinden? Yumurcakları hapse a 
tayım desek atamazsın, Bir ke­
re yaşları küçük, ehliyeti cezgi- 
yelcri yok. Şöyle ıslahhane fa­
lan gibi bir yere kapatayım de­
sek memlekette öyle bir teşkilât 
yok... Halkın gözüönitnde. arka­
larında süngülü jandarma ile ora 
dan oraya dolaştırılacaklar; Belki
ııııılflliiılıım.ıııııılılllı» 
Bozovaya götürülecekler... Hep- § 
sini mükemmel bir sıra sopasın | 
dan geçirip koyuvereyim desek, I 
hepsinden iyi ama ne çare ki, 1 
bir kere mürekkep kâğıda dam 1 
lamıştır. Sonra, efendim, mesele 1 
nin bir de insanlık ve müslü- I 
manlık çephesi var. Bunlar da f  
nihayet vatan çocuklarıdır; câhil 1 
ve bakmışız bir sürü yetim.. Us 1 
telik evlerinden, köylerinden de | 
sürüp çıkarılmışlar!.. Evet nasıl 1 
çıkılacak bu işin içinden!
Doğrusu aranırsa bütün bu in f  
sanlık, müslümanlık vesaire gay | 
retleriniıı altında, bu rezaletin na 1 
sil örtbas edileceği dâvası yat- | 
maktadır. Başlarında bir mebus | 
ve istiklâl Muharebesi yapımş | 
bir belediye reisi bulunan bir | 
araba halkının gitpe gündüz bir 1 
kaç yumurcağa kendilerini soy I 
dürtmüş olmaları, koca bir kö- İ 
yun paniğe uğraması, Bozova vi | 
lâyetinde bütün bir gece yolla- i  
rın kapanmış olması, korkunç 1 
bir rezalettir. Hele bu vak a bir \ 
de gazetelerin diline düşerse, ki, i  
mutlaka düşecektir... Köyün ile 1 
ri gelenleri buradadır. Vilâyet 1 
büyüklerinden bazılarının bu ge | 
ce burada bulunmaları belki Al- | 
lalım bir inayetidir. Telefonun I 
bozuk olması da öyle. Şu halde, § 
vakit henüz pek geç değilken, 1 
bu rezaletin büsbütün üstüne o § 
turmak mümkün değilse bile me 1 
seleyi daha miiiâyim bir şekle 1 
sokmak mümkün olmaz mı?
Dâva budur. F’akat kimse 
ııu açıkça söyliyenıiyor. Herkes 3 
biribirinden imdat bekliyor.
Onlardan ayrılarak ağır ağır | 
soyguncuların köşesine doğru 1 
yürüyorum. Uyuyorlar. Bir la- 1 
nesinin açık avucundan yere 1 
bir şey düşmüştür, 
yorum;
akşamki keçi kebabı ziyafetin- 1 
de, özene bezene temizlediği a- 3 
şık kemiği... Demek ki, onunla | 
oynarken uyuyakalmış,.. Bana 1 
odundan oyulmuş bir çamçakla | 
su getirmiş ve Bozovadaki isim-l 
siz küçük kızı hatırlatmış olan | 
çocuğu da bir kere daha görmek | 
isterdim. Fakat sepetin için- |
de uyuyan köpek encikleri gibi J 
o kadar birikirlerine karışmışlar | 
ki, bulup çıkarmağa imkân yok. f 
(Devamı var)
=
Im I
Eğilip bakı- | 
Soygunculardan birinin 1
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A T A T Ü R K  ve K A D I N
■»ÜTÜN dünyada kadınlar haklarını almak için sa- 
yaşmışlar, uzun yıllar beklemek zorunda kalmış­
lardır. Kadının çalışması, erkekle eşit haklara sahip ol­
ması ayrı ayrı tartışma ve mücadele konusu olmuştur. 
Bu mücadele bir çok memleketlerde hâlâ sona ermemiş­
tir.
Türk kadını hakları, hürriyetleri için hiç bir müca­
dele yapmadı. Atatürk, Türk kadınına bütün haklarım 
âdeta hediye etti. Bu işi en kısa yoldan, kadınların mü­
cadelesine meydan vermeden, kanun yoliyle hallediver­
di. Böylece, dünyanın bir çok memleketlerinde kadınlar 
hâlâ bâzı haklar peşinde savaşırken, Türk kadım bütün 
haklara sahiptir, erkekle eşittir. Her sahada çalışabilir. 
Doktordur, profesördür, milletvekilidir, Temyiz üyesi­
dir.
Kadının cemiyetteki yerini ve rolünü çok iyi de­
ğerlendiren büyük Atatürk, Türk kadınını erkekle eşit 
hale getirmekle inkılâpçılığın en güzel örneğini vermiş­
tir. Türk kadını özündeki değerleri Atatürk vasıtasiyle 
tanıdı. Çalışmanın, söz söylemenin, memlekete faydalı 
olmanın, güzel işler görmenin zevkini tattı, işte bunun 
için Türk kadınının Atatürk’e bağlanışında bambaşka 
bir şey vardır. Çünkü bütün varlığını ona borçludur. - 
Memleketimizdeki yabancı sefirlerden birisiyle Ata­
türk hakkında konuşurken şöyle demişti: ¿Bütün hakla­
rını, hürriyetlerini Atatürk sayesinde elde eden Türk 
kadınlarının bu büyük adam için bir şükran âbidesi dik­
memiş olmalarına şaşıyorum.»
Atatürk için şükran âbidesi dikmek şüphesiz ki, 
Türk kadınına düşen bir vazifedir. Türk kadınının bu 
vazifeyi yerine getirmemiş olması da hakikaten acıdır. 
Ama daha da acısı var: Atatürk aramızdan ayrılalı 17 
yıl olduğu halde, Türk kadını hürriyetlerinin bekçiliğini 
yapamamak, haklarını yerinde kullanamamak gibi çok 
hazin durumlara düşmüştür. İşte sokakları dolduran ka­
ra çarşaflar, işte Büyük Millet Meclisine kadar getirilen 
hattâ müzakere edilen taaddüdü zevcat teklifleri ve iş­
te her gün, her yerden kadının karşılaştığı saygısızlık 
vak’aları.
Türk kadını bunlarla mücadele etmedikçe, önlemek 
için sesini duyurmadıkça, mesleği, unvanı ne olursa ol­
sun vazifesini yapmış sayılamaz.
artık enteresan
Mısırda basılmış bir 
kitap Irakta yasak 
edildi
Bağdat, 9 (A.P.) — İrak içiş­
leri Bakanlığı Mısırlı müellif 
Eııver Elcuııdi’nin Başbakan 
Cemal Abdünııâsıra dair yaz­
dığı bir kitabın satış ve tev­
ziini yasak etmiştir. Kitapta, 
Nasırın Ortadoğu müdafaa 
paktları hakkmdaki görüşleri 
belirtilmiştir. Bu görüşler Ira- 
kın dış siyasetine aykırıdır.
ON YEDİ »ene evvel bugün,10 Kasım 1938 Perşembe 
günü saat 9.03 de milletimizin 
büyük kurtarıcısı Mustafa Ke­
mal ATATÜRK ebediyete inti­
kal etmiş ve bu ölüm, memleke 
timizde olduğu kadar bütün dün 
yada da derin yankılar uyan­
dırmıştı.
10 Kasımı takibeden günler­
de dünya basını Türk mîlletinin 
Ebedî Ata’sım saygıyla anmış, 
büyük matemimizi paylaşan ya­
zılar nesretmisti,
Mustafa Kemal dünya liderle­
riyle mukayese kabul etmiyen 
bir halk adamıdır. O, şahsiyet 
ve ruhuyla yenilik, hareket ve 
İnkılâb getiren istiklâl havarisi­
dir. O, yalnız Türklerin değil 
esaret altında yaşıyan bütün 
milletlerin Ata’sı ve kurtarıcısı 
olmuştur.
Bugün O’nun ismini söyliye- 
rek, O’nun resimlerini en gizli 
yerlerinde saklıyarak «Biz, (Ke 
mal Paşa) mn izinde yürüyo­
ruz» diye kıpırdanan, haykıran 
esir milletler gerçek kurtuluş 
yolunu bulmuş olan milletler­
dir. Bu devir Mustafa Kemal 
devri, «İstiklâl» devridir.
Atatürk; yaptıkları, bıraktık­
ları hakkında, dünyada en Cok 
eser ve makale yazılan büyük, 
mesut insanlardan biri olmuş­
tur. Bu büyük adamın ziyama, 
Türkiye ile beraber bütün dün­
ya ağlamıştı. O günlerin insan­
ları Atatürke olan hayranlıkla­
rını din, milliyet ve ırk farkı 
gözetmeksizin aşağıdaki cümle­
lerle belirtmişlerdi.
★  Atatürk, istiklâl hissini ta­
şıyan bütün milletler için ölmez
Atatürk'ün ölümünden sonra
dünya değildir
Belçikamn eski Ankara Elçisi, Atamız için şöyle demişti: «Ben Ankaradayken güneşi 
ufukta değil, Çankayada görürdüm... Asıl güneş Çankayadaki «Atatürk» denilen güneşti»
bir semboldür.
ALMAN Basım
★  Atatürk şahsiyetlerinin kuv 
vetiyle milletleri dahilen ve ha­
ricen değiştiren harp sonları şef 
leri arasında daima hususi bir 
mevki işgal edecektir. O. yeni 
Türkiyenin yaratıcı ve kurucu­
su olmuştur. Yakın Doğu’nun 
şimdiki çehresini bu adam tesbit 
etti.
GERMANİA (Alm. Bas.)
★  Atatürk’ün ölümünden do. 
layı Amerika hükümeti pek çok 
üzgündür. Bu kayıp yalnız Türk 
milletine ve hudutlarına inhisar 
etmemiştir. Yayıldığı yerler cok 
geniştir.
Amerika Eski Hariciye 
Vekili KORDEL HALL
★  Atatürk’ün birçok insan­
ların başarmağa maddeten muk 
tedir olamadıkları işleri başar­
makta gösterdiği azim ve cesa- 
rete ve elde ettiği başarılara 
bütün Amerika hayrandır.
AMERİKAN BASINI
★  Ben Ankarada iken daima 
güneşe bakardım. Fakat güneşi 
ufukta değil, Çankayada gö­
rürdüm. Çünkü asıl güneş Can-
kayadaki Atatürk denilen güneş 
ti. Atatürk’ün ölümü yalnız Tür 
kiye için değil, bütün dünya 
için büyük bir kayıptır.
Belçika Eski Ankara 
Elcisi DERVtMON
★  Bu müstesna ve büyük ada 
min ölümünden sonra dünya, 
artık eskisi kadar enteresan de­
ğildir.
BULGAR BASINI
★  Atatürk arkasında istikba­
linden emin bir devlet bırak­
mıştır.
ÇEK BASINI 
ir Büyük bir milletin çok se­
vilen Ata’sınm ölümü yalnız 
Türkiyede değil, aynı zamanda 
bizim kıtamızda ve bütün bir 
dünyada büyük bir boşluk bı­
rakmaktadır,
Tahung - Pao (ÇİN Basını)
★  Atatürk, bütün Asya kıta­
sının Atasıdır.
ÇİN Basını 
ir Atatüı-k tarihî bir iş başar­
mıştır. O, müslümanlık dünya­
sını modem medeniyete yaklaş­
tırdı. Büyük yenilikler yaptı. 
Kadının sosyal durumunu dü­
zeltti.
POSTİMEES (Estonya Basını)
★  Atatürk, şecaat ve kabiliye 
tin en büyük sembolüydü. O 
yirminci yüzyılın en büyük ger 
ceğini yaratan adamdır.
NASYONAL 
(Danimarka Basını)
★  Atatürk gibi dehalar ancak 
görünüşte ölürler. Öyle insanlar 
bir nesil için doğmadıkları gibi, 
muayyen bir devir için de doğ­
mazlar.
PARİS Ajansı
★  Milletimiz en büyük Türkün 
karsısında kederli bir saygıyla 
eğilmektedir.
ROMEN Basını
★  O’nun ölümü bütün dünya 
için de derinliği ölçülmez bir 
kayıptır.
RUS Basını
★  Atatürk bir cocuk bırakma­
dı. Lâkin kendisine daima «Sen 
benim babamsın, hayatımm se­
bebisin» diyecek büyük bir mil­
let bıraktı.
IRAK Basını
★  Atatürk öldü. O milletinin 
babası ve son asırların yetiştir­
diği en büyük adamdı.
MISIR Basını
★  Milleti. Atatürkün harikû- 
lâde eserini takip ederek, itiba­
rını daha fazla arttıracaktır.
İSVEÇ Basım
★  Atatürk adı kadar, muasır 
hiçbir isim büyük bir saygı tel­
kin edememiştir.
İNGİLİZ Basını
★  Atatürk, bir defa cisminin 
toprak olacağını, fakat Cumhu­
riyetin ebedî olduğunu söylemiş 
tir. Kemal Atatürkün eseri pa­
yidar olacaktır.
VEREME (Yugoslav Basım)
★  Atatürkün dehası, saltana­
tın beş asırda yapamadığını yap 
tı.
NOVOSTİ (Yugoslav Basım)
★  Tarih, silinmez harflerle bu 
büyük devlet adamının adını 
hakkedecektir. Atatürk bir halk 
adamıdır. Kırılmaz azmi, kud­
retli zekâsı ve kuvveti, kendisi­
ni mağlûp ettiği kaderin önüne 
getirmiş ve bu suretle yeni Tür 
kiyenin başlangıcı olmuştur.
YUGOSLAV Basını
★  Atatürk’ün başardığı işler 
ve yaptığı inkılâplar yalnız Türk 
tarihine değil, bütün dünyaya 
şâmildir.
Eski Yunan Başbakanı 
METAKSAS
★  Atatürkün Türkiyede yap­
tığını hiçbir kimse hiçbir taraf­
ta yapamadı.
YUNAN Basım
★  Kemal Atatürk idealist bir 
adamdır. Ortaya büyük eserler 
koymuş olmasının sebebi, bü­
yük prensipler tutarak ihtirasla­
rına sınır çizmesini bilmiş olma 
sidir.
SARL DÖ SAMBRUN
Türk milleti büyük Ata’sım 
hiçbir zaman unutmıyacak, 0 ’- 
nu minnet ve sevgiyle ebediyet« 
kadar yâdedecektir.
Hazırlayan:
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1881 Mustafa Kemal, Selânik- 
te doğdu. Babası Ali Eiza Efen­
di. annesi Zübeyde Haramdır.
1888 Mustafa Kemal, yedi ya­
şında babası Ali Rtza Efendiyi 
kaybetti.
1893 Mustafa Kemal Askeri 
Rüştiyesine g»rdi.
13 Mart 1899 Mustafa Kemal, 
Manastır İdadisini bitirdi. İstan­
bul Harb Okuluna girdi.
1902 Mustafa Kemal, Harb O- 
kulunu yüksek derece ile bitirdi. 
Harb Akademisine girdi.
II Ocak 1905 Erkâmbarb yüz­
başısı olarak Akademiden mezun 
oldu.
Ekim 1906 Samda (Vatan ve 
Hürriyet Cemiyeti) ne girdi.
20 Haziran 1907 Mustafa K e. 
mal Kolağalığı rütbesine yüksel­
di.
Eylül 1907 Selâniktekl üçüncü 
orduya naklolundu. (OsmanlI 
Hürriyet Cemiyeti) ne girdi.
1909 (OsmanlI ordugâhı) va 
(Zabit ve Kumandan ile Hasbi- 
hal) adlı eserlerini yazdı.
1910 Fransız (Pikardiı manev­
ralarını takip etmek üzere Fran 
saya gönderildi.
13 Eylül 1911 İstanbul E, H. U. 
Rs. emrine nakledildi.
27 Kasım 1911 Demede İtal- 
yanlara karşı kazandığı başarı­
lardan dolayı Binbaşılığa yüksel­
di.
27 Ekim 1913 Sofya Ataşemili- 
terliğine tâyin edilerek Bulgaris- 
tana gitti.
1 Mart 1914 Mustafa Kemal 
Yarbaylığa terfi etti. 19 nc.u tü­
men komutanlığına tâyin olundu.
1 Haziran 1915 Mustafa Kemal 
Albaylığa terfi etti. Conkbayırı 
muharebesinde İngilizleri mağlûp 
etti. Harekâtı idare ederken bir 
mermi parçası tam kalbinin üze­
rine İsabet etmişti. Burada bir 
cep saati Mustafa Kemalin ha­
yatında olduğu kadar Türk mil­
letinin hayatında da kurtarıcı bir 
rol oynadı,
15 Ağustos 1915 Anafartalar 
cephesinde İngilizleri mağlûp et­
ti.
1 Nisan 1916 Mustafa Kemal 
Kafkas cephesinde Tuğgeneralli­
ğe terfi etti.
5 Temmuz 1917 Yıldırım Ordu­
ları Grupu 7 nci Ordu Komutan­
lığına getirildi.
15 Aralık 1917 Veliaht Mehmet 
Vahdettin Efendi ile birlikte Al- 
malıyaya gitti.
7 Ağustos 1918 Mustafa Ke­
mal Paşa Filistin cephesinde bu­
lunan 7 nci Ordu Komutanlığına 
tâyin olundu.
13 Kasım 1918 Adanadan İstan- 
bula geldi. Aynı günde İtilâf 
Devletleri donanmaları İstanbul 
limanına demirlemişlerdi.
13 Mayıs 1919 Sadrazam Da­
mat Ferit Paşanın konağında 
Cevat Paşa, Ferit Paşa ile buluş­
tu.
16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal 
İstanbuldan Samsuna hareket et­
ti.
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, 
Sah sabahı Samsuna ayak bastı.
32 Haziran 1919 Amasyada gizil
olarak askerî ve mülkî makam- •¥■ 
lara gizli bir tamim (Amasya ta- i  
mimi) yaptı. £
28 Haziran 1919 Mustafa Ke- k- 
mal Sivastan Erzuruma hareket î  
etti *
3 Temmuz 1919 Mustafa Kemal *■ 
Erzuruma geldi.
23 Temmuz 1919 Erzurum kon- ■*. 
gresi Mustafa Kemal Paşanın *  
başkanlığında, bugünkü Yapı J  
Enstitüsü binası salonunda top- az 
landı. *k
17 Ağustos 1919 Erzurum kon- *  
gresi dağıldı. Ai
2 Eylül 1919 Mustafa Kemal $  
Sivasa geldi. *
4 Eylül 1919 Sit'as kongresi ^
Mustafa Kemal Paşanın reisliğin- •¥■ 
de toplandı. *
11 Eylül 1919 Sivas kongresi a» 
sona erdi. J
22 Ekim 1919 Amasyada, Ata- *  
türk, Salih Paşa ile müzakerele- *  
re girişti (Amasya mülakatı). î  
27 Aralık 1919 Mustafa Kemal *  
Ankaraya geldi. -¥■
16 Mart 1920 İstanbul İtilâf J  
Devletleri kuvvetleri tarafından *  
resmen işgal edildi. Bu işgali ¥ 
Manastırlı Hamdi Efendi telgraf *  
la Mustafa Kemale bildirdi. *  
19 Mart 1920 Mustafa Kemal ¥
bir .fevkalâde yetkilere sahip 
meclisi toplantıya çağırdı. ¥
2.2 Nisan 1020 Türkiye Büyük J  
Millet Meclisi kuruldu. ^
24 Nisan 1920 B. M. M. Reis- ¥ 
lifine Mustafa Kemal seçildi. J  
11 Mayıs 1920 Mustafa Kemal *  
İstanbul hükümeti tarafından ö- ¥ 
lüme mahkûm edildi.
27 Şubat 1921 Londra konfe- 
ransi. Mustafa Kemalin konfe- ¥ 
ransa telgrafı. J
16 Mart 1921 Moskova muahe- 
desî. ¥
13 Ekim 1921 Kars muahedesi, i  
20 Ekim 1921 Ankara itilâf na- *  
m esi. ¥•
5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal *  
Başkumandan. .
23 Ağustos 1921 Sakarya savaşı ¥ 
başlıyor. J
13 Eylül 1921 Sakarya zaferi. *  
(Sakarya muharebesi bitti). ¥
26 Ağustos 1922 Büyük taarruz. *  
30 Ağustos 1922 Başkuman- ¥ 
danlık meydan muharebesi.
I Eylül 1932 Mustafa Kemal J
Dumlupmardan Türk ordularına: ¥ 
«İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri !» J  
emrini verdi, ^
9 Eylül 1922 İzmirin kurtuluşu. ¥•
10 Eylül 1922 Mustafa Kemalin *
îzmire gelişi. ^
II Ekim 1922 Mudanya müta- *
rekesi.
1 Kasım 1922
dırılması.
Saltanatın kal- ¥* 
¥
24 Temmuz 1923 Lozan mua-
hedesi. ¥
29 Ekim 1933 Cumhuriyetin 1- i  
lânı. Mustafa Kemal ilk Cumhur- *. 
reisi. ¥
3 Mart 1934 Halifeliğin kaldı- J  
rılması.
7 Ağustos 1924 Mustafa Kemal ¥ 
Halk Partisi "genel başkanlığına J  
seçildi. +
24 Ağustos 1925 Şapka inkılâbı. ¥ 
26 Ocak 1926 Milâdi takvimin J  
kabulü.
17 Şubat 1926 Türk: Medenî ¥
¥  
¥  
¥  
¥  
¥  
¥  
¥  
¥ 
¥ 
¥
soy- *
kanunu kabul edildi.
16 Haziran 1926 Mustafa Ke. 
malc suikast.
1 Kasım 192# Harf inkılâbı.
1? Teminin 193? Mustafa Ke­
mal Türk Dil Knrumunu kurdu
9 Şubat 1934 Balkan Antantı 
29 Şubat. 1934 Soyadı kanunu
Mustafa Kemale (Atatürk) 
adı verildi. *
16 Ekim 1938 Mustafa Kemalin ¥ 
bir senedenberi devam eden has J  
tahöı ağırlaştı. *
10 Kasım 1938 Perşembe günü ¥ 
saat 9.05 te Gazi Mustafa Kemal J  
Atatürk hayata közlerini kapadı *
21 Kasım 1938 Mustafa Kemal ¥ 
Atatürk millî ve askerî bir tö- J  
renle Etnoğrafva Müzesindeki *  
muvakkat kabrine tevdi edildi. ¥ 
10 Kasım 1953 (15 sene sonra) 
Atatürk büyük bir törenle ebedî ¥ 
fctirahatgâhı Anıt - Kahire, yur- ¥ 
dun her tarafından gelen vatan *  
topraklarına gömüldü. ¥
Bazı hususlara riayet şartiyle
Dolmuş Motörleri 
müsaadesi verildi
Sigorta, yolcu »ayısının îesbiii, fena havalarda sefer yapılmaması, her 
türlü emniyet tedbirinin alınması gibi hususlar va 
kayıtlar motor sahiplerine tebliğ edildi
Vali ve Belediye Reis Vekili Prof.
Gökay dün sabah beraberinde Tra­
fik Şubesi Müdürü, 5. Şube Mü-
Zincirleme suretiyle saat 
ve çamaşır makinesi satışı
Zincirleme suretiyle evvelce Is- 
tanbulda yapılan usulsüz saat satı­
şının bu defa da Izmirden bütün yur
S. Arabistan, 
Londra Elçisini 
geri çağırdı
Kahire 9 (Radyo) — Suudî Ara­
bistan hükümeti bugün Londra bü­
yük elçisini resmen geri çağırmış - 
tır. Suudî Arabistan hükümeti, Bu- 
rejTni vahasının İngiliz kontrolü al 
tındaki birlikler tarafından zorla is 
tilâ edilmesi karşısında İngiltere i- 
le olan diplomatik münasebetlerini 
yeniden gözden geçirecektir.
dürü, Liman Başkanı ve Liman Mü 
dürlüğü teknik elemanları olduğu 
halde bundan bir müddet evvel fa 
aliyetten menedilen dolmuş motörle 
rini tetkik etmiştir. Bu tetkiklerin 
neticesinde 30 kadar dolmuş motö- 
ı ünün çalışmasında mahzur görül - 
meyerek bunların faaliyetine müsa­
ade edilmiştir. Ancak, işletme imti­
yazı için de bâzı şartlar kabul olun 
muştur. Buna göre;
a) Dolmuş motörleri, bir kaza ha 
linde üçüncü bir şahsın istifadesi 
için sigorta ettirilecektir.
b) Fena havalarda dolmuş motor 
lerinin dolmuş yapmalarına müsaa­
de edilmeyecektir.
c) Motörlerin kış ve yaz istiap 
hadleri ayrı ayrı olarak tesbit edil 
m iştir. Motörleı- hiç bir şekilde isti­
ap haddinden fazla sayıda yolcu ala 
mayacaklardır.
d) Dolmuş motörleri icabı hâlin­
de, zabıta memurlarının gösterecek' 
leri mahallerden hareket edecekler 
ve gösterilen mahalle yolcu taşıya­
caklardır.
e) Motor kaptanı ehliyetini ve 
motörün fennî muayene kâğıdını 
çerçeveleyip görünür bir yere asa­
caktır.
f) Motörler can emniyetini temin 
bakımından icap eden her türlü şart 
lan ihtiva edeceklerdir.
Bu şartları yerine getirmeyen mo 
tör sahiplerinden maktuen 100 lira 
ceza alınacaktır. Tekerrüründe ise, 
dolmuş motörü faaliyetinden mene- 
dilecektir.
Telkih ediyorlar Bir müddettenberl şehrimizde bulunan Amerikalı prodüktör Aaren Rosenberg İle 
senarist Bordon Chese ve yardımcıları Atatürk filmi ile ilgili çalışmala­
rına devam etmektedirler. Bu arada Dolmabahçe Sarayı, İnkılâp Mü­
zesi ve Harbiyeyl gezmişler ve Atatürk’le ilgili eserleri tetkik etmişler­
dir. Tetkikler sırasında Dolmabahçe Sarayında yerli ve yabancı foto 
muhabirlerinin resim çekilmesine müsaade edilmemiştir.
(Foto: Yeni Sabah — M. BİBER)
İLİ lAdlIlÜ İ10l/kûî • Anl<ara Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesi 
İ l i l  IV U l U Il U V y n L I  . bahçesine dikilmek üzere Heykeltraş Hüse­
yin Özkan tarafından bir müddettenberl yapılmakta olan Mimar Sınanın 
heykeli sona erdiğinden ambalajı yapılmaya başlanmıştır. Yekpare Mar­
mara mermerinden yapılan heykel iki ton gelmektedir. Resimde, Fatih 
Orta Okulu talebelerine heykel hakkında bizzat sanatkârı tarafından 
İzahat verilirken, (Foto: Yeni Sabah — B. TAN)
HİLMİ 
YÜCEBAŞ'm  
hazırladığı 
2. KİTAP
Bütün
cephelerile
«200» Şair ve Edibi­
mizin üstada dair 
düşünceleri, fıkra 
ve nükteleri, man­
zum şakaları, hâtı­
raları. Üstadın en 
güzel musahabeleri, 
şiirleri ve bilinme­
yen tarafları. 30 
Resim ve karikatür, 
88 Şiir. 256 Sayfa. 
Üç lir®
YARIN ÇIKIYOR Ahmel Halil Kilabevi
OLUM
Arhavl İlçesinden Firdevs Kurdoğ- 
lunun zevci, Muzaffer ve Hayriye 
Kurdoğlu ile Münevver Özgür’ün 
babaları, Fikri Özgür’ün Ka­
yınpederi, Nâzım Kurdoğlumm 
yeğeni, Âtıf, Âsim, Sezai, Haşan 
Basri ve Enver Kurdoğlumm am­
cazadeleri.
RAHMİ KURDOĞI.U 
Allahın rahmetine kavuşmuştur. Ce­
nazesi 10/11/1955 bugünkü Perşembe 
günü öğle namazından sonra Beyazıt 
Camiinden kaldırılarak Şehitliğe def. 
nedileeektir. ,
da yayıldığı tesbit edilmektedir. Hâ 
tırlanacağı üzere evvelce bu gibi 
satışlarda bulunan bir firma, mah­
keme karariyle mahkûm olmuştu.
Görünüşte gayet basit olan ve müş 
terinin menfaatine gibi görülen, ha 
kikatte bir dolandırıcılık mahiyeti 
taşıyan bu »atışlar şöyle yapılmak­
tadır:
Beheri 3 liraya satm alman bir 
bono firmaya gönderilmekte ve ara­
dan bir kaç gün geçtikten sonra mu 
kabilinde 15 lira verilerek 6 adet be 
no alınmaktadır. Bu bonolar teker 
teker ve adedi 3 liradan muhtelif 
kimselere satılmaktadır. Bu satışlar 
bittikten sonra ilk bonoyu alan kim 
se firmaya tekrar - müracaat ederek 
6 bonoyu sattığını bildirmekte ve 
bonoların hakikaten satıldığım tes­
bit eden firma da bono sahibine is­
tediği marka bir saat göndermekte­
dir. Bu suretle bono sahibi 3 lira 
mukabilinde bir saat sahibi olmak­
tadır. Ancak, her şahıs 5 kişiye ta­
nesi 3 liradan bono satmak mecbu­
riyetinde olduğuna göre, bonolarm 
ne kadar geniş bir muhite yayıldığı 
kolaylıkla anlaşılmaktadır. Bu şekil 
deki bir satış usulünü tekrar başla 
tan firmanın ne derecede bir men­
faat sağladığı da aşikâr görülmek­
tedir.
Bu arada öğrenildiğine göre, zin­
cirleme suretiyle saat satışından son 
ra aynı firma şimdi de zincirleme 
suretiyle çamaşır makinesi satışına 
başlamak üzere olduğunu kendisi^, 
le iş yapanlara birer mektupla bil­
dirmiştir.
Döviz tahsisinin ne kadar titizlflı 
le verilmekte olduğu nazarı dilAa- 
te alındığı takdirde bu firmanın İh 
tiyaçları ne şekilde karşılayacağı da 
merak mevzuu olmaktadır. Diğer le 
raftan firma evvelce 2,5 lira olan 
bono fiatlarım da son günlerde S 
liraya çıkarmıştır.
19  5 5 Y I L I  İÇ İN D E
GÜN ZARFINDA
BÜTÜN ŞUBE VE AJANSLARIMIZDA
Açtıracağınız En az 150.— Liralık bir hesapla
ANKARA ŞUBEMİZİN
BAHÇELİEVLERDE
DAİRELİ APARTIMAN KEŞİDELERİNE 
Katılırsınız
HESAPLARINIZDAKİ HER 150.— LİRAYA BİR KURA NUMARASI
İ S T A N B U L  3 A N K A S I
K R E D İ
umm
Şimdiye kodor
12 Bahçeli Ev 
6 Apartımary 
dairesi ve 
4 4 0 . 0 0 0  Lira 
Para ikramiyesi 
hediye etti.
Aralık ayı sonunda
18 Apartımandairesi
555 T a l ih l iy e
150.000 Lira
Para ikram iyesi 
hediye edecek
12 Kasım Cumartesi günü öğleye kadar
Yeniden cüzdan alanlarla eski cüzdan 
Sahipleri, bu büyük çekilişe girerler.
Mevduatınız arttıkça kazanma talihiniz de artar.
Her 100 liraya 10 kura numarası
Fazla tafsilât şubelerimizde.
IİATFAt 4 Perşembe, 1# Ka*mı 1955 T E M  SABAH ---------
J DOKTOR K E N A N j 
¡ T Ü K  EL DİYOR Kİ,., ISizin İçin Tıp
B
(U HASTALIĞIN, »on senelerin aktüalîtesi haline gelen u- î 
zak doğu bölgesile bir alâkası yoktur. Baş, yüz, beden, kol | 
Te bacaklarda görülen irade dışı hareketlerle meydana çıkar. Bu | 
hareketler sebebiyle hasta her türlü huzurunu kaybeder. Sükûnet | 
halinde duramaz, oturamaz ve uyuyamaz. Söylediği sözler de he- § 
men hiç anlaşılmaz olur. Hastalığın, bu tarzda, birdenbire başlama- = 
at, hastanın muhitini büyük bir korkuya sevkeder. Çok zaman, ; 
şalısın bir alui hastalığına tutulduğu kanaati uyanır.
Kore, ekseriya 10-20 yaşlar arasında ve umumiyetle ilk ve son I 
baharlarda meydana çıkar. Nitekim son günlerde bu hastalığa sık I 
*ık rastlamaktayız. Hastalığın sebebi, beyin’iıı iltihabıdır. Bu iltibap i 
bilhassa beyinin kaidesindeki boz çekirdekleri hastalandırmaktadır, i 
Umumiyetle romatizma ittiham edilmektedir. Hakikaten, bu hasta- E 
lığa tutulanlarda matsa! ağrıları ve bilhassa kalb’te ihtilâtlar sık = 
görülmektedir. Bazı zehirlenmeler sırasında ve Gebelikte de Kore i 
meydana çıkabilir. Bir de yaşlılarda görülen irsi Kore’ler vardır ki, i 
bugünkü mevzuun dışında kalır.
Romatizmaya bağlı olan Kore'ler ve zehirlenmeler neticesi mey- E 
dana çıkan çeşitleri, tamamen iyileşebilmektedir. Hastalığın zama- | 
nıııda teşhisi ve tedaviye derhal başlanılması şarttır. Aksi halde, § 
yukarda tebarüz ettirdiğim gibi, ihtilâflardan ve bilhassa kalbteki E 
ihtilâflardan kaçınmak güç olur. Bu sebeple, hastayı, sanki ağır a- E 
teşli bir hastalığı varmış gibi, mutlak yatak istirahatine koymak lâ- E 
zımdır. Hasta süt, sütlü maddeler, sebze ve meyve rejimine tâbi ol- E 
malıdır. §
NOT; Doktorlarımıza sual »orup cevap istiyen muhterem E 
okuyucularımızın gönderecekleri mektuba pul ilâve etme- \ 
meleri rica olunur. I
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Bütün Türkiye radyoları bııgün 
Büyük Atatürk’ün aziz hâtırası­
nı anacaklardır. Programlar An­
kara radyosu tarafından verile­
cek ve diğer radyolar bu prog­
ramları naklen yayınlayacaklar­
dır.
7.59 Açılış — 8.00 Program va 
haberler — 8.15 Konuşma - Enver 
Ziya Karal — 8.30 Anıt Kabirden 
naklen yayın — 9.0o Kapanış.
11.57 Açılış — 11.58 Program
— 12.00 Atatürk hakkında yazı­
lan ve söylenenler — 12.30 Şiir­
ler — 12.45 Kadınlar Birliği adına 
konuşma — 13.00 Haberler — 13.15 
Demokrasimizin kurucusu Ata­
türk .  Suat Tenik — 13.30 Tür­
kiye Millî Talebe Federasyonu a- 
dma konuşma — 13.45 Konuşma - 
Enver Behnan Sapolyo — 14.00 
Habelrer (İstanbul radyosundan)
— 14.15 Kapanış.
16.57 Açılış — 16.58 Program —
17.00 Çocuk saati — 18.00 Atatürk 
ve Türk kadını - Perihan Arıbur- 
nu — 18.15 Şiirler — 18.30 Ata- 
türkün hemşiresiyle kon # ma — 
18.45 Konuşma — 1.0.00 Ha­
berler — 19.15 T a r i h j e n  
bir yaprak — 19.20 Harb Okulun­
dan röportaj — 19.45 Konuşma - 
Âfet İnan — 20.00 Konuşma . Beh 
çet Kemal Çağlar — 20.15 Radyo 
gazetesi — 20.30 Gençlerle röpor­
taj — 21.30 Kahramanlar geçiyor
— 21.45 Atatürk oratoryosundan 
şiirler — 23.15 Haberler (İstan­
bul radyosundan).
ı  r ı m ı ı n  a g a n t a m
16.95 m. 19.46 m. 25.68 m.
7.15 Marşlar ve valsler — 9.45 
Resital (Piyanist Nan Konway) 
— 11.45 Güney serenad orkes­
trası — 16.45 BBC Kuzey orkes­
trası (Mozart, Rimski _ Korsakof 
ve Mendelssohn’un eserleri) — 
18.15 Dinleyici istekleri — 18.45 Pi 
yano müziği — 23.45 Konser (Rez- 
niçek ve Viniavski’n>n eserleri)
■  JIÜİHJEl J i â l  l i v a »
20.15 Açılış şve Aziz Atatürk’ün 
ölüm yıldönümü münasebetiyle 
özel program.
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BUNLARI BİLİYOR
MUSUNUZ?
— Dünyanın en yüksek 
televizyon anteni New-York’* 
da Empire State Building'in 
tepesindedir. Bıı anten NBC 
(National Broadcasting Com­
pany) televizyonuna aittir.
— NWDR (Kuzey batı Al­
man radyosu) nun Berlinde
I bir televizyon verici istasyo- 
!  nu vardır. Hamburg’dan yapı- 
l lan yayınlar bu İstasyona ha- 
I vadan gönderilir. Arada Rus 
r işgal bölgesi olduğu içip kab- 
i lo döşenmesine imkân yoktur.
: — Amerikan hava yolların-
= dan bazıları memleket dahi- 
l linde servis yapan uçaklara,
:  televizyon koymayı denemiş-
§ lerdir. Tecrübeler müspet ol- 
\ duğu takdirde uçaklarda pro- 
| gramları takip etmek müm- 
| kün olacaktır.
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R A D Y O  V E
O L U  P
T V  A L E M İ N D E  
e  İ T E N L E  R
— Viyana Devlet Operası 5 Kasım 1955 Cumartesi gecesi :
kapılarım Beethoven’in «Fidelio» operası ile açmıştır. Foster f 
Dtılles, Von Brentano gibi tanınmış devlet ve siyaset adam- i 
larmın da hazır bulunduğu temsilde eseri büyük orkestra i 
şefi Kari Böhm idare etmiştir. Opera aynı gece muhtelif I 
Avrupa radyoları tarafından yayınlanmış ve bilâhare ya- i 
ymlanmak üzere bâzı Amerikan radyo istasyonları tarafın- : 
dan banda kaydedilmiştir. , :
— Geçen hafta Başkan Eisenhosver'in basın sekreteri | 
hasta bulunan Deviet Reisinin en çok Bach ve Brahms’ın E 
eserlerini dinlemek istediğini bildirmişti. Bu haber üzerine I 
Almanyada Köln Radyosu her iki bestekârın bâzı eserlerini § 
ihtiva eden ses bandlarmı Başkana uçakla yollamıştır. Bu E 
eserler arasında Keilberth İdaresinde Köln Radyosu senfoni I 
orkestrası tarafından çalman Brahms’m (Üçüncü) senfonisi 1 
ve Bach’dan çeşitli parçalar bulunmaktadır.
— İtalyan radyosu (RAİ) geçen hafta meşhur sinema E
yıldızı Anna Magnani için büyük bir program tertiplemiştir. : 
Bu programda sanatkârın bayatı anlatılmış ve sonra kendisi E 
mikrofona davet edilerek en sevdiği eserlerden bâzı sahne- E 
ler okutturulmuştur, , |
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II¡irilyıı Moııroc ıııın çocukluk yılları 
hor haklından yürekler acısıdır
Henüz üç yaşındayken annesinin akli muvazenesi bo- 
zuluverdiği için yıldız birdenbire kimsesiz kalmıştı.
Yazan: Maurice ZOLOTOW
1 — Marilyn Monroe’nun yakın­
dan çekilmiş bir portresi... Göz­
lerindeki ifadeyle dudakların - 
daki eda bilhassa dikkati çeki­
yor. 2 — Marilyn Tennessee 
Williams'a ait -Cat on a hot 
Tin Roof* isimli eserin Moros- 
eo Theater’deki prömiyerine gi­
diyor.
MATARÎLYN Monroe'nun en
İT # , dikkate değer hususiyet­
lerinden birini burada ister iste - 
mez tekrarlamak zorundayım. Yıl­
dız, sutyen takmağa lüzum görme­
diği gibi, kadınların iç çamaşırı 
giymesini de bir nevi nafile zah­
met sayıyor. Çok mâkul bir de ma­
zereti var: Giyilen elbiseyle giye­
nin vücudu hiçbir maniaya mâruz 
kalmaksızın birbiriyle sarmaş do­
laş olmalıymış-
— Sizin için, kadınlardan ziya­
de erkeklerle dost olmaktan hoş­
lanan bir kadındır diyorlar... Doğ­
ru mu?
— Erkek dostlarımı, kadm dost­
larıma nispetle daha çok sevdiği­
me hiç şüphe yok... Sebep olarak 
da erkeklerin beni çok sevmesini 
gösterebilirim pekâlâ...
Hususî hayatında, Marilyn'in ya­
kınlık gösterdiği erkeklerin çoğu 
kendisinden daima daha yaşlı kim­
selerdir. Aradaki yaş farkının en 
az on yıldan başlayarak otuz yıla 
kadar bile çıktığı çok vâki. Koca­
larından biri bunun en kuvvetli mi 
şalterinden biridir... Beyaz perde­
de rol icabı kendinden daha yaşlı 
bir erkeğe kendini kaptırdığı za­
man çok daha başarılı oyunlar çı­
karmağa muvaffak olduğu su gö­
türmez bir hakikattir.
Kısa zamanda büyük şöhrete e- 
rişmesinin sebeplerinden birini de 
onun bu tarafında aramak yerinde 
olur zannediyorum. Çehre hatları 
alımlı, vücudu da kusursuz her - 
hangi bir kadın artist de kalçaları­
nı oynatarak yürüyebilir, dudak­
larını takallüs ettirerek konuşur 
veya gülebilir, fakat bu hareketle­
rine hiçbir zaman Maıilyn’de tesa­
düf edilen dişi edayı, tevekkülü, | 
aşk ve şehvet imadesini veremez.
(Türkiyede neşir hakkı 
Yeni Sabah’a aittir.)
»on'un birdenbire ortadan kaybol­
ması, yahut da doğum sebep ol - 
muştu buna... Krizin, kesin ola - 
rak neden ileri geldiği bilinmiyor­
du amma, kadının akli müvazene 
ve hâfıza bakımından enikonu sar­
sıldığı meydandaydı.
Durup dururken, ortada hiçbir 
sebep yokken gülmeğe başlıyor... 
Kahkahalar biraz sonra hıçkırık 
şeklini alıyor, zavallıcık bu defa 
da katıla katıla ağlamağa başlı - 
yordu. Bâzı günler, yine ortada 
hiçbir sebep yokken uçsuz bucak­
sız bir sessizliğe gömülüyor, bu 
vaziyette yemeden içmeden bâzı 
defa günlerce oturuyor, yuvaların­
dan fırlayacakmış gibi büyüyen 
gözlerle de mütemadiyen önüne 
bakıyordu. Yakın ahbabı Grâce 
Mc Kee onu önce bir psikanaliz 
mütehassısına götürdü, sonra da 
bir hastaneye yatırdı... Böylece mi 
nimiııi Norma Jean ortada kalmış 
oluyordu. Grâce Mc Kee onu hi­
mayesine alacak durumda değil - 
di... Üzülerek, kahrolarak yeni bir 
karar daha vermek zorunda kaldı. 
Onu evlâtlık olarak verecekti.
Şimdi Gladys Baker, Californiya- 
daki en iyi psikiyatri kliniklerin­
den birinde yatmaktadır... Göste­
rilen bütün ihtimama rağmen ne 
yazık ki, kadıncağızın durumunda 
hiçbir değişiklik olmamış, rahatsız­
lığı kritik durumunu muhafaza e- 
derek bu güne kadar hastanın ya­
kasını bırakmamıştır. Bu yüzden 
yıldız, annesini doğru dürüst ziya­
ret imkânını bile bulamıyor.
Y A R İ N :
Bütün çocukluğu nüiddetin- 
ce bir kerecik bebek oyna - 
mamıştı. partilerden biri ne gidiyor.
MA AHA dünyaya gelir gelmez 
babasız kalmak gibi bir fe- j 
lâkete uğradığı yetmiyormuş gibi, ! 
kısa bir zaman sonra Marilyn a- 
na şefkatini de yavaş yavaş kay - | 
betmek talihsizliğine uğramıştı. He! 
nüz üç yaşındayken annesi bir kriz! 
neticesi hastalanıverdi. Ya Morten-; _ _____ — — _ ____ __
ı Ka lp ler  de 
edi leb i l iyor
Bütün mesele “ Çapraz kan deveranı,,riı temin 
etmekte..! Bundan sonra kalbe her türlü ameliyat 
i kolaylıkla yapılıyor
MM ÂZI doktorlar 
insan ^İpleri
makine ve 
kullanarak, 
doğuşta» kalp hastalığına müpte­
lâ çocukları tfdavj ediyorlar. Bu 
yeni usûl cerrahi sayesinde de 
şimdiye1 kadar’ 27 çocuğa normal 
insanlar1 gibi yaşamak şansı veril­
miş.
MS
İşte ııze bir »iirii Marilyn Monroe... Doya doya seyredin... Hani in- 
•uun ueredoyM ayna olacağı geliyor değil mi?
Bu ’yirmi «yedi çocuğa , yen 
kalpler takılmış adetâ. Yeni u- 
sule «Kontrol ¿«dilmiş çapraz de­
veran» ismi içriliyor. Bu sayed< 
operatörler doğrudan doğruya ha 
tanın kâlbini ameliyat edebiliyor­
lar. Hasta, ameliyat edilirken 
kan deveranı Ve teneffüsü temin 
etmesi için ikinci bir sahıs kul­
lanılıyor, Bu sluretle ameliyat ma 
sasında da kap deveranı aksama­
mış oluyor.
Son günlerdi; vedi doktor. Tıp 
Cemiyetine buLusûlü daha da te­
kâmül ettirdiklerini bildirdiler. 
Verdikleri raobrda kan deveranı 
için ikipej birlsahıs verine maki­
ne kalpler ve.,sun’î kan depoları 
kullandıkları
Bu doktorların ameliyat ettik­
leri hastaların (artık nisbeten nor­
mal kalpleri yar, Bilhassa bunla­
rın arağında fedavi edilmez na­
zarı ile bakılain kal» cidarında 
delikler bulunğn çocuklar da mev 
cut. Yine «McVi Çocuk» denilen 
hastalığa müptelâ birçok bebek de 
iriUgtirilmi*. n u -n -n -m ^
evvelce bu çocukların uzun seneler 
yaşama imkânları da vokmuş. Fa 
kat operasyon sayesinde kendile­
rine istikbalin kapıları acilmiş.
İlk usûlde kan veı-en kimse ile 
Çocuğun damarları plâstik tüpler 
ve şeritler vasıtası ile birbirleri­
ne bağlanıyordu. Ekseri çocuğun 
ebeveyninden biri veya akrabası 
kan verirdi. Damarlar birbirleri­
ne bağlandıktan sonra hasta yav­
runun kalbi ve ciğerlerinin hare­
keti iyice yavaşlatılıyor. bu isi 
rainiz basma kan veren görüyor­
du. Çocuğun kam ikinci şahsın 
ciğerlerinde oksijen alıp temizle­
niyor. sonra tekrar hastanın vü- 
cudüne avdet ediyordu. Bu is bir 
tulumba vasıtası ile yapılıyordu 
tabiî. Ondan sonra da ameliyata 
başlanılıyordu.
İste şimdi bu vedi doktor kan 
verenin verine «Bioloiik Oksije- 
natör» ve kan «deposu* kullanı­
yorlar. Bioloiik Oksijeııatör lâ- 
boratuvarda yetiştirilen bir köpe­
ğin ciğerlerini havi.
Operasyon esnasında çocukların 
pek az kana ihtiyaçları olduğu 
hakikatinin meydana çıkması bu 
yeni cihazların kullanılmasına se­
bep olmuş. Bu «çapraz kan devera­
nı» temin edildikten sonra da kalbe 
ameliyat kolaylıkla yapılabiliyor-
PANTUFULI AYId.
Yazan: Marivic Charpentıer
—  40 —-
TÜRKİYE’DE NEŞİR HAKKI YALNIZ YENİ SABAH’A AİTTİR
Yudiıı. etrafında, şaşılacak bir hastabakıcı ve asis­
tan kalabalığı ile içeri giriyor; - Fransada, bıı gibi va­
kalarda bulunabilecek yardımcıların tan} iki misli - 
(Hayrettir, kadınlar yine ekseriyeti teşkil, etmekte!)
Profesör; bisturi ile, karnı çiziveriyojr. Boydan boya 
bir yarık. Bundan sonra asıl mühim iş, keseceği barsağı 
»seçmek» o kat’î noktayı aramak keyfiyeti!
Bize bakarak:
— To be or nof to be! (1) Diye mırıldaifıyor.
Fazla kesse, hasta ölecek. Kâfi derecede licsmezse,
ameliyat muvaffak olmıyaeak.
Sür’at, maharet; lüzumsuz tek hareket yok... Ame­
liyat bir bale gibi «ayar» edilmiş. Operatör, her saniye 
lâzım olan âleti elinin altında buluyor. Bir an durup 
hastaya soruyor.
— Nasıl işler yolunda mı? iyi misin?
Mahzun, mecalsiz bir ses:
— Yolunda, Sergeyi Sergeyiviç! Diyor.
Yudin, gûya cesaret vermek için, hatunun böğrüne, 
dostça bir şaplak indiriyor.
Ameliyatın artık en «nâiıoş» fası başlıyor) Ucu siv­
ri bir âletin kuvvetli dürtmelerile, operatör derinin al­
tında bir yol açıp, buradan geçirdiği barsağı hançere ye 
bağlayacak.
O saniye, bir sıcak dalgasının vücudumu kapladığını 
hissediyorum... Avuçlarım ter içinde kalıyor. Hemen dı­
şarı fırlıyarak, buz fibi soğuk, temiz havayı ciğerlerime 
doldurmasam, kimbilir neler olacak!
Sonra da küçük büroya gidip, bir saatten fazla, bi­
zim «Arslan yüreklileri» bekliyorum.
Nihayet geliyorlar.
Pierre yemyeşil olmuş. Operatör ellerini oluşturu­
yor. İşler iyi gitmiş. Ameliyatlar başarı ile neticelenmiş. 
Evet, yemek borusunu, barsak parçalariyle yenilemeyi 
kâfi bulmıyan Yudin, bir de kanser ameliyatı yapmış... 
Mühim değil, «demirbaş kanser» ferdenmiş!.... Hastane­
de her sene bu türlüsünden, üç bin beş yüz tanesi ameli­
yat edilirmiş...
İkram edilen votka, sinirlerimizi yatıştırmağa pek 
iyi geliyor doğrusu...
V II
— Sefaret kulisleri —
Hastalıklar geçince, doktorlar bana tam üç ay İsti­
rahat verdiler.
Nasılsa uysallığım tuttuğundan, bu zamanı; geç kal­
kıp, erken yatarak, az hareket edip çok dinlenerek, hülâ­
sa sâkiıı bir hayat içinde geçiriyorum.
Tatilden dönüşümdenberi, Moskovanın, - her ne ka­
dar harp zamanındaki çehresini muhafaza etmemişse de- 
pek az değiştiğini görmekteyim.
Hep aynı kooperatifler... (Mübarekler ancak 1948 se­
nesinde kaldırıldılar.) Aynı serbest pazar....
Diplomatlar için, yokluğun yarattığı aynı ihtiyaçlar: 
Yâni kendi memleketlerinde «domanmak», «çeyizlenmek» 
mecburiyetleri... Hülâsa: Eski tas, eski hamam!
(Devamı var)
(1) Bilindiği gibi, Şekspirin Hamlete söylettiği meş­
hur söz: «Var olmak veya olmamak» (yaşamak veya öl­
mek...) şeklinde de tercüme edilebilir.
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SOLDAN SAĞA:
1—. Sonuna (E) gelirse bir — 
nota, bir işaret edatı, daima sa­
buk kelimesiyle birlikle kul- "» 
lanılır, 2— İlâve, Büyük, Sessiz 
bir harf 3— Çok zayıf 4— Bir “* 
şeyi duyurma ve işittirme, Can- 
lılar için çok lüzumlu bir şey 
5— Cilve veya işve, çok ince 
bir dokuma 6— Erkek, bir er­
kek adı 7— Ateşlen çıkar, Gök-», 
te bulunur 8— Vukua getirme,
Sırt. —
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1— Çam sakızı, Sesli bir harf
2 — Koşmak suretiyle 3— Bir işaret edatı, Kümes hayvanlarından bi­
risi, bir nota 4— Şart sigalannm (çekimlerinin) teşkiline yarayan 
bir kelime ki, aynı zamanda halbuki mânasına da gelir, Tavla zarı­
nın bir yüzü 5— Çalışkan küçük bir haşere, Mutbak levazıma tın - 
dan biri 6 — Bir gıda maddesi, Sessiz bir harf 7— Sonuna (T) ge­
lirse Türk musikisi âletlerinden birisi olur, Hayvan eğeri 8— Ka­
bile, Bir taaccüp edatı.
DÜNKÜ BULMACANIN HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 
SOLDAN SAĞA:
1 — Kalem, As 2— Ala, ikna 3— Raf, Kedi 4— Ak, Masat 5—
Vali, T, I 6— Asa, Hail 7— Nı, Sinme 8— A, Lise,
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1— Karavana 2— Alakası 3— Laf, La, L 4— E, Mi, Sİ S— Mika, 
His 6— Kestane 7— Anda, Im 8— Saitile,
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YENİ SABAH Perşembe 10 Kasım 1955 SAYFAt 7
mı görüyorum
(Bu sırada Düses Gleydi 
içeriye girdi.. Vanda, Jorj' 
dan ayrıldı.!
— Sen misin Gleydi? De 
inek şoföre beni buraya ge. 
»irmesini sen lenbih ettin?
Sizi birleştiren ask o— Bu sabah, muhakeme 
•den sonra Vandayı gör. 
ıiüm.. Bakışları hep seni *- 
Iradı Mevcudiyetimin, ara- 
tuzda bir mâni olduğunu • 
zaman anladım.
kadar kuvvetli ki bu aşktan 
korktum ve sizi biribiriniz* 
den ayıramıyacağıma kana 
*t getirdim- Bunu çok »on 
ra anladığım kin ötür dile» 
rim.
I —  «zurauınıa taİHA^M!
/  wnım Gleydi. 1
— Kveı. Benim bövle' 
bir iyilikte bulunabileceği.; 
mi hic ummazdın değil mi?|
— Ben mi’  Ben buradvl 
kalacağım- Bıı tının tab»' 
ihtişamı beni haran ediyor.  ^
Talimiz acık olsun!
A C T U A L I T E
Swanson Holandada: X ‘,
dam hava alanında Nicole Herdriks adlı 4 yaşındaki çocuk tara­
fından karşılanıyor. Küçük, alanda artiste okkalı bir öpücükten 
gayri bir demet çiçekle bir de taş bebek takdim etmiştir. Gloria 
Swanson, Hollanda Turist Teşkilâtının hnsuşİ bir daveti üzerine 
New-York’tan Amsterdam's gelmiştir,
(Foto: Yeııi Sabah — AP)
Onlarda oradaydı : ikinci Dünya Harbi sonunda bomba­ların tesiri ile harap olan Viyana 
Operası halktan toplanan ianelerle ön kısmından gayri diğer kısım­
ları yeniden inşa edilmiştir. İnşaatı tamamlanmış olan Opera bina­
sının açılış merasimi mümtaz kimselerin iştirakiyle birkaç gün evvel 
yapılmıştır. Açılışta bulunmak istiyen halk bilet almak için 3 gün 3 
gece gişe önünde beklemişler ve bilet için çok yüksek bedel öde­
mişlerdir. Burada Operanın açılışında bulunan mümtaz şahsiyetler­
den Avusturya - Alman film artisti Curd Yuergens ve 
karısı meşhur aktris Eva Bartok Operada görülüyor.
(Foto: Yeni Sabah:
Affın deÛer : Müzik severler âleminde unutulmaz bir isim yapmış olan Viyana Operası 10 senelik bir fâ- 
sıladan sonra tekrar açılmıştır. Bu münasebetle tertip edilen gala ge­
cesinde bundan 150 sene evvel ilk defa temsil edilmiş olan Beetoven- 
in «Fidelio» operası temsil edilmiştir. Gerek açılış merasiminde ge­
rekse gala gecesinde dünyanın dört bir köşesinden gelen tanınmış 
şahsiyetler hazır bulunmuştur. Burada merasimde hazır bulunan 
Amerikan Hariciye Vekili Koster Dulles Operanın «Altın 
defteri» ne imzasını atarken görülüyor.
(Foto: Yeni Sabah:
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Zeki Keriş’in karısı 
neler an la tıy or
{Baston blrtnelde)
Zeki Keriş hakkında bugüne kadar 
|hiç bir malûmat alınmamıştır. 'Öte 
taraftan Gül uçağının da, evvelce 
Rulgarislana kaçırılan Hat uçağı gi 
bi hudutlarımızdan dışarı çıktığı 
hakkında tahminler yürütülmekte 
ve çeşitli söylentiler dolaşmaktadır.
Şehremini semtindeki evinde ken­
disiyle görüşen bir arkadaşımıza pi 
lot Zeki Kerişin eşi Nebahat 23 
Mart 1955 tarihinde evlendiklerini 
söylemiş ve şunları ilâve etmiştir:
— 29 yaşında olan kocam 3 ay- 
danberi Vecihi Hüıkuşla çalışıyor­
du. Evlendiğimiz zaman Emniyette 
telsizci idi, bu vazifeden 7 sene ça 
lıştıktan sonra istifa etti. Daha Ön- 
ice de assubaymış. 3 aydır çalıştığı 
jbu vazifeye başladıktan sonra her 
[sabah evden çıkar, Izmlre gazete gö 
j türiir ve öğleden sonra dönerdi. Ha 
jva bozuk olduğu zaman ertesi gün 
[gelirdi.
Son İzmire gidişinde o gün dön­
medi. Ertesi gün arkadaşları geldi­
ler «Zeki geldi mi?> diye sordular. 
Gül uçağının kaybolduğunu «Yeni 
Sabah* ta. okuduk, tabiî meraka düş 
tük. Vecihi beyle de konuştuk bu 
hususta.
Gazetelerde yazılanları okudu­
nuz mu?
Bayan Nebahat bu haberleri saç­
ma bulduğunu söylemiş ve demiş­
tir ki:
— Benim kocam, memleketine ve 
(ailesine fevkalâde bağlı bir genç­
tir. Hudut haricine kaçacak soydan 
değildir o. Bu imkânsız. Bunu ben 
değil, bütün Şehremini söylüyor. 
• imkânı yok, Zeki hudut haricine 
kaçacak genç değildir* diyorlar. Ve­
cihi beyin de itimadı sonsuzdur.
30 bin lâstik 
beyanı mı, yok­
sa buhranı mı?
(Baştarafı birincide) 
tiyacının sâdece bir kısmını temin e- 
debilmektedir.
Tevzi bürosuna lâstik için müraca­
at edenler arasında otomobilleri yol 
da veya rastgele bir köşede kalmış 
olanların ekseriyeti teşkil ettiği dik 
kati çekmektedir. Bunlardan tevzi
Kanaatim, başına bir kaza geldi­
ği merkezindedir. Mutlaka böyledir, 
bir ormana, dağ başına düşmüş ya­
hut mecburî iniş yapmış, kolu kırıl 
mış, yaralanmıştır belki. Bu yüz - 
derç de haber veremiyordu!. Kula­
ğımız kirişte bekliyoruz. Zeki gele­
cek, mutlaka gelecek, göreceksiniz. 
Ama anlayamadığım bir nokta şu­
dur: Arandığı halde nasıl oluyor 
da bulamıyorlar?
Geçenlerde Bulgaıistana uçak ka­
çıranlara kızmış, onları lanetlemiş, 
durmuştu. Böyle bir genç nasıl olur 
da vatanına ihanet eder, rica ede­
ni?
Bilâhare Bayan Nebahat resim 
çekmek ¡stiyen foto muhabirimize 
müsaade etmemiş ve Zekinin fotoğ 
ı-afı bulunmadığım söylemiştir.
Ekrem Hayri 
Üstündağ'ın 
yeni demeci
(Baştorafı birincide)
| şehrimize gelmiştir. İstanbulda bu­
lunan 19 1ar gruouna dahil olanlar 
İve dostları tarafından karşılanan Ek 
| rem Hayri Üstündağ, kendisiyle gö- 
i rüşen gazetecilere şunları söylemis- 
! tir:
[ «— Demokraside, kurucu yoktur.
Partiyi daima millet kurar. Bu ba­
kımdan biz de bu yolu takip edece­
ğiz. Düne kadar 19 duk. Lâkin bu 
[gün yirmi olduk. Daha da Çoğala­
cak, gün geçtikçe artacağız. Esasen 
Meclisteki çoğunluk, doğrudan doğ­
ruya olmasa da. şüphe yok ki 20 
lerin lehiııdedir. İzmirde gördüğüm 
heyecan ise 1946 dakinin çok üstün­
dedir. Yâni İzmir ve havalisinin % 
90 ı bizimle beraberdir. Yürüdüğü­
müz yol, inandığımız yoldur. Göre­
ceksiniz, demokrasi yolunda her gün 
ışığa doğru yeni bir pencere açıla­
caktır..*
Mesken buhranı var mıdır? M  n 1 n  t n  f  ’  u  n  t a v r ı n a„ . , *. ™„.iwi uıuıuı  u il Lavı illa
üç büyüklerin tepkisi
i (Ticaret), Tayyar Altıok (Ticaret) ;| 
| Hüsnü Ta şer (Tuhafiyeci), Yakup T f- 
Ankete «Evet» diye cevap verenler rec* (Serbest meslek), Şaklr Aksel
yüzde yüzdür.
Evet diyenlerin 
listesi
I
inci Karabulut (Talebe), Ömer As- 
lây (Gazeteci), Sinan Uzunkaya (E-| 
mekli), Pulat Diren (Diş tabibi). Şük­
rü Yalçın kaya (Emekli), Refik Dü- 
neray iMücellit), Mahmut Ö/gör (Ber 
ber), Kadri Dayda.v (Emekli), Paki­
ze Malvan (Memur), Muhittin Ay­
kut i Dokumacı), Haşmet Puba (E- 
mekli). Nesip Sakız (Müteahhit), Ah­
met Hamdı (Silâhçı). Turhan Oray 
(Matbaacı.), Fehmi Yardak (Tahsil­
dar), Zihni Öztezcan (Emekli), Mus­
tafa Hâkim Gariobilsdn (Emekli), Ha 
san Akşök (Şoför), Zeki Esen (Em­
niyet memuru), N. S. (Ev kadını» 
Nazire Gülcüoğlc (Ev kadım), Sevi* 
Ünlü (Memur), Veysel Gündüz (İş­
çi). Mehdi Yılmaz (Emekli), Eşref 
Çetin (Komisyoncu), Cavit Oruç (Ta­
lebe). Vasıf Yeşil (Memur), Erol 
Cansatao (Talebe). Halil (Öğret­
men) Ruhi Küocüoğlu (Sevvar Satı­
cı), Güngör (Talebe). Muzaffer Küçük 
beden (Ev kadını), Yavuz Cetintiirk 
(Memur). T. Hakkı Gtirtıına (Emekli), 
Semsi A kel (Ticaret). Ahmet Baba- 
oğlıı (Şoför). Betiil Erçatan (Ev ka­
dını). NVhat Sütçü (Bayi), Ömer Yal- 
nızer (As. Sb.). Ziya Keskin (Ser­
best meslek). Keramettin YüeehaŞ 
(Kunduracı), Yüksel Antenli (Tale­
be), Hiisevin K a r a k a s  (Biletçi), Esin 
Gün »cık (Ev kadını). Yusuf Alıcı
(Ticaret), Vedat Topçu (Subay).
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«Evet» cevabını verenlerin u- =
muini fikirleri şu 
hülâsa edilebilir:
noktalarda E
E 1 — Bina kiralarının yüksek :
:  oluşu, mesken buhranının bütün E
E şiddetiyle mevcudiyetine bâriz S
E bir delildir.
: 2 — Tahsil, ticaret vesair se- î
E heplerle İstanbul» gelenler, i- :
E kamet için yer bulmakta güçlük :
E çekmekteler. „ :
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Dört günlük netice
Dört gün içinde verilen cevapların 
yekûnu şu durumdadır:
Evet diyenler: % 100 
Hayır diyenler: Yok!
Almanyanın birleştirilmesi konusundaki 
Sovyetlerin sakat siyaseti üç Batılı Dışişleri 
Vekilleri tarafından takbih edildi
Cenevre. 9 (Radyo) — Dört Büyük 
Hariciye Vekili bugün tekrar top­
lanmışlar. batılı Hariciye Vekilleri, 
tekliflerinin Molotof dün tarafından 
reddedilmesi karşısında görüşlerini 
açıklamıştır.
tik defa söz alan İngiliz Hariciye 
Vekili Mac Mitian, Molotofun dünkü 
demecinden sonra Almanyanın bir­
leştirilmesi ve Avrupa güvenliği ko 
nularında müzakerelere devam et-
Selçuk Üniversitesi
Konya. 9 (Telefonla) — Şehrimiz­
de Selçuk Üniversitesi adı ile bir 
Üniversite kurulması hususunda ge­
çen yıl Büyük Millet Meclisine 237 
imzalı bir kanun teklifi yapılmıştır. 
Bu teklif Meclisin ilk oturumunda 
Encümende müzakere edilerek U- 
nıumî Heyete sevkolunacak ve ka­
bulünü müteakip kuvvetli bir ihti­
malle Selçuk Üniversitesinin evvel- 
lâ Hukuk, Ziraat. Veteriner Fakül­
teleri faaliyete geçecektir.
Büyük Atatürk bugün anılıyor
(Haştarafı birincide) 
Bundan başka Mustafa Kemal Der 
neği, Kadıköy Halk Eğitimi Meıke- 
bürosuna başvuranlar «şu yüz kilo-İzi ve Halk Eğitim Derneği de biı- 
metrede parçalanan yanık lâstikle--ilikte bir anma merasimi tertip et- 
den de olsa iki tane verin de a r a b a  inişlerdir. Eminönü Öğrenci Lokalin 
yı garaja kadar götürelim, diyenler! de yapılacak olan bu toplantı öğle- 
bile vardır. Arabasını garaja kadar den sonra Kadıköyde bir sinemada
çekmek ve böylece harap olmaksan 
kurtarmak için bir vatandaşın yüz­
lerce lirayı sokağa atmaya rıza gös­
termesi otomobil lâstiği buhranının 
ehemmiyetine en kat’i delil sayılmak 
tadır.
tekrarlanacak, Büyük Atatürkün ha­
yatı hakkında çevrilecek olan fil­
min hazırlıkları maksadile şehrimiz­
de bulunan Amerikalı misafirler de 
[davet edileceklerdir.
Ata’nın ölüm saatinde bütün va-
Bu arada ilgililer. Temmuz, ayı İÇİPpullar ve fabrikalar düdüklerini çai 
de Ticaret Vekâleti şehrimiz tetkik mak suretile saygı duruşuna iştirak 
ve kontrol lıey’eti salahiyetlilerinin ¡edeceklerdir.
istanbulda 30 bin lâstik bulunduğu 0te yandan lstanbul Valisi ve Be- 
ve 30 bin lâstik, için beyanname ve-|lediye' Reis Vekili Prof. Gökay düjl 
ıildiği yolundaki sözleri üzerinde gece ^  2J dp Istanbul R*dyosun_ 
durmakta. Vilayet Tevzi Burosunun 
bu beyanat üzerine müşkil durumda 
kaldığım- ifade etmektedirler. Yine 
ilgililer ya bu 30 bin rakamının ve­
ya bugünkü lâstik buhranının mübâ 
legali olması icapettiğini gelirtmek 
tedirler. Umumî kanaat sâdece da­
ha üst makamlara iş yapmış görün­
mek için bu 30 bin rakamının orta­
ya atıldığı ve buna istinaden lâstik 
alabilmek ümidiyle tevzi bürosuna 
başvuranların eli boş dönünce hayâl 
kırıklığına uğradığı merkezindedir.
Diğer taraftan dün Ankara vapuru 
ile Fransadan bir miktar otomopil 
lâstiği gelmiştir. Bu lâstikler gümrük 
muameleleri tamamlandıktan sonra 
tevzi edilecektir.
Bir sebze uzmanı 
geliyor
Birleşmiş Milletler gıda ve çiftçilik 
teşkilâtına mensup bir mütehassıs 
memleketimize davet edilmiştir.
Mütehassısı, memleketimizdeki seb 
zelerin, hangi şartlar altında hangi 
bölgelerde daha iyi yetişeceği husu­
sunda tetkiklerde bulunacaktır.
Muhtarlar 
Valiye çay 
verdiler
İstanbul Valisi Prof. Gökayın’ ge­
çenlerde şehrimiz muhtarlarına ver­
diği yemek, Vali Prof, Gökay’a muh 
tarlar tarafından verilen bir çayla 
dün akşam iade edlmiştir. Bu top­
lantıda Vali bir konuşmada bulun­
muştur.
da «Atatürk inkılâbının felsefesi v» 
Atatürk'ün eserleri, üzerinde r bir 
tahlil» mevzuunda bir konuşma yap 
mıştır.
Bugün Anıt Kabirde yapılacak 
ihtifal
Ankara, 9, (Telefonla) — Aziz A- 
tatürk’ün ölümünün 17. nci yıldönü 
mü münasebetiyle yarın Anıt - Ka­
birde bir ihtifal yapılacaktır. Yapı­
lacak ihtifal programına göre ihtifal 
le Reisicumhur, Büyük Millet Mec 
lisi Reisi, Başvekil, Heyeti Vekile, 
mebuslar, askeri ve mülkî erkân, 
bilumum müesseseler temsilcileri, 
Üniversite öğrencileri, esnaf teşek­
külleri iştirak edeceklerdir.
Sabah saat 8.45 de ihtifale iştirak 
edecek olanlar Anıt - Kabir metha 
Ünde tesbit edilmiş olan yerlerini a 
lacaklardır. Bundan sonra, Reisicum 
hurun gelişini müteakip kortej ha­
rekete geçecektir. Reisicumhur Ce­
lâl Bayar tam saat 9.05 te Anıt - 
Kabiıe çelenk vazedecek ve bu an­
da iki dakikalık bir ihtiram duru­
şu yapılacaktır. Saat 12 de de An-
karada bulunan siyasî temsilciler a 
dma kordiplomatik Duvayyeni, mü 
teakiben Amerikan Yardım heyeti 
adına bir mümessil Anıt - Kabire 
çelenk koyacaklardır. Saat 13 ten 
itibaren Anıt - Kabir halkın ziya 
retine açık bulundurulacaktır. Ayrı 
ca mekteplerde ihtifal merasimleri, 
radyolarda da Alatürkle ilgili konuş 
malar yapılacaktır.
C. H. P. İstanbul İl Gençlik Kolla­
rının beyannamesi aşağıdadır;
«10. Kasım, dünyanın oluş tari­
hinden bu yana gördüğü ve görece­
ği en bahtsız, en acı, en kahredici 
gündür.
10. Kasım ölümsüz sandığımız ta­
rihin, toprağa sırtını çektiği gün­
dür.
10. Kasımda dünyamızın nabzı dur 
muş, beyni sarsılmış, gözü, görmez, 
kulağı işitmez olmuştur.
10. Kasımda bütün fikirler don­
muş, bütün düşünceler bir hazan 
yaprağı misali dökülmüş, bütün ci­
ğerler soluksuz kalmış, bütün in­
sanlık şuurunu kaybetmiştir.
Bugün, 24 milyonluk insan toplu 
luğu taşı, toprağı, denizi, gölü, 'ima
Milyonluk vergi kaçakçılığından 
sanık iki kişi mahkûm oldu
(Baştarafı birincide)
neticelenmiştir.
1951 yılında Başvekil Adnan Men 
deres'e ve Sabık Maliye Vekili Ha­
lil Ayana bâzı ihbarlar yapılmış, 
Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu 
mezunu H. A. adındaki şahısın mil 
yonlaıı aşan vergi kaçakçılığı yap­
tığı, bu kaçakçılıkları yapabilmek 
için takma isimlerle uydurma fir­
malar kurduğu, firmaların eüretkâ- 
râne bir şekilde Ticaret Odasına da 
hı kaydettirildiği ve bu suretle ka­
zançlar uydurma firmalarda -gösteri 
lerek milyonları aşan vergi kaçak­
çılığı yapıldığı bildirilmiştir.
Bu ihbar üzerine Başvekil ve Sa­
bık Maliye Vekili vaziyeti derhal 
ilgililere bildirmiş ve siyasi polis ta 
rafından tahkikata başlanmıştı.
4 sene süren tahkikat nihayet ge 
çenlerde sona ermiş ve vergi kaçak 
çılığı yapan şebeke mensuplarından 
H. A. uydurma firmaların sahibi N. 
A. yakalanarak adalete teslim ve 
sorgularını müteakip derhal tevkif 
edilmişlerdir.
C. Savcılığından şebeke mensupla 
rı aleyhine 30 dan fazla dâva açıl­
mış ve bunlardan birincisine dün 
saat 10 da, şehrimiz 9 uncu Asliye
Demir Perde 
gerisinden ithal 
edilecek mal
Polonya, Çekoslovakya ve Rusya 
dan ithalât yapmak için 24 milyon 
liralık bir tahsis yapılmıştır. Ve­
rilen malûmata göre bununla alâka i 
tahsis emirleri dün şehrimiz Merkez 
Bankasına gelmiştir.
3 ve 4 numaralı listelerdeki mad­
delere inhisar eden 24 milyon lira­
lık tahsisle piyasada ihtiyaç hisse­
dilen mallar getirtilecektir.
[Ceza Mahkemesinde başlanmıştır.
I Dünkü duruşma sonunda yalnız 
j bir vergi kaçakçılığı suçundan H. 
|A. 2 sene, uydurma firmaların sa­
hibi N. A. ise 10 ay ağır hapse mah 
kûm edilmişlerdir.
Vergi kaçakçılarının diğer dâvâla 
rı devam etmektedir.
Yüksek Ekonomi ve 
Ticaret Okulu talebe­
lerinin « Hüsn - i 
Mizan» derdi
Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okuluna liselerden iyi derece 
ile geçen talebeler arasından 22 
kişinin daha test usulile alına­
caklarını evvelce bildirmiştik. 
Bu talebelerle okula 700 kisı 
alınmış olacaktır. Bu 82 kişilik 
kontenjan için 550 kişinin giriş 
vizesi tamamlanmış ve dünden 
itibaren imtihanlara başlanıl­
mıştır. ilk üç gündeki testler, 
Türkçe kompozisyondan ve ma 
tema tik derslerinden olacak ve 
birer gün sonra da lisan ders­
lerinden imtihan olacaklardır.
Bu sene okulda hüsn-i mizan 
dan kalan 00 talebe Maarif Ve­
kilime müracaat etmişlerdir. 
Bu talebelerden bir heyet, Ce­
lâl Yardımcı ile temaslarına de 
vam edebilmek için bu gün­
lerde Ankaraya gideceklerdir. 
Hâlen mer'iyette bulunan ve o 
kul talebelerinin en büyük 
dertlerinden olan «hüsn-i mi­
za» nın talimatnameden kaldı­
rılması hususunda bu görüş­
meler sonunda bir karara va­
rılacaktır.
nı, inancı, mantığı ve ideali ile, bü­
yüğünün maddî varlığından uzak 
kalmanın ızdırabmı katre katre iç­
mektedir.*
Güzelliğiniz için 
İ İN A N DIRIC I 
T E C R Ü B E
Beykozdan 
kalkan bozu 
vapurlar
Beykozdan sabahleyin saat 6.15 te 
köprüye hareket eden vapurlar >ı- 
mumiyetle eski ve bozuk oldukların 
dan rötar yapmaktadırlar. Bundan 
dolayı bir çok işçi, işlerine geç git­
mek mecburiyetinde kalmaktadır. 
300 işçinin imzasını taşıyan bir di­
lekçe dün Şehir Hatları Merkez Mü­
dürlüğüne tevdi edilmiş ve işçiler bu 
seferi yapan bozuk vapur yerine da 
ha iyisinin çalıştırılmasını istemişler 
dir.
Amerikadan 
akrabalarını 
görmek için 
geldi
Arnavutluğun Italyanlâr tarafından 
istilâsını müteakip Amerikaya gide­
rek yerleşen eski bir vatandaşımız, 
Tüıkiyedeki akrabalarını görmek 
üzere dün Istanbula gelmiştir.
Hâlen Amerikada büyük bir ticari 
şirkette çalışan Asım Jakova, 1938 
senesine kadar Arnavutlukta mebus-j 
luk, divanı mııhasebet âzâlığı ve rra [ 
üye müsteşarlığı, yapmış, Italyan iş­
gali üzerine Arnavutluktan kaçmış­
tır. I
Krem köpüğü, güzellik 
müstahzarları için haki­
katen pek kıymetli bir 
keşiftir. Pudranın terki­
binde ithale m uvaffaki­
yet hasıl olunca tesiri 
şayanı hayrettir.
Sabahları yalnız bir 
defa pudralanmakla, rüz­
gâra maruz kalsanız ve­
ya fazla sıcaklık his et­
seniz .dahî bütün gün ve 
gece mükemmelen pud­
ralanmış olarak kalacak­
sınız.
Bu pudra sayesinde 
artık ne parlayan burun 
ne de parıldayan bir 
yüzünüz olmayacaktır. 
Çünki pudra cildinize 
yerleşmiştir. Fakat dik­
kat ediniz.Yalnız Tokalon 
Fascination pudrasında 
şayanı hayret bir müs­
tahzar olan krem köpü­
ğü mevcuttur. Hemen bu 
akşamdan itibaren tec­
rübe ediniz.
Bütün erkeklerin tak­
dir ve vaad doiu nazar­
larının size müteveccih 
olduğunu göreceksiniz.
İsrail, Birleşmiş 
Milletler teklifini 
kabul etti
Londra, 9 {Radyo) — İsrail - A- 
rap hudutları boyunca âsayişin te­
minini hedef güden son B. Millet­
ler teklifi bugün Ben Gurion ve 
General Burns tarafından tetkik e- 
dilmiştir. İnanılır kaynaklardan ha 
ber verildiğine göre İsrail, Arap 
hücumları vuku bulduğu takdirde, 
kendisini müdafaa »tmek şartiyle 
yeni plânı kabul etmiştir. Burns ay 
nt meseleyi Arap liderleri ile görüş­
mek üzere yarın Kahireye hareket 
edecektir.
----------- o-----------
Celâl Bayar 
merasimle 
karşılandı
(BaştarafT birincide)
görüşmede Ürdün seyahati esnasın­
da Bayarm memleketimizde bulun­
madığı zaman zarfındaki iç mesele­
ler üzerinde durulduğu tahmin edil­
mektedir.
KİNİNLİ
GRİPİN
BAŞARI İLE KULLANILIR.
GRİPİN
4 saat ara ite günd 
3 adet alınabilir.
O P O N ı
5 sene Amerikada bulun­
duktan sonra Yurda dönen 
Doğum ve Kadın hastalıkları 
mütehassısı Doktor
Cemal Erim
Beyoğlu Kanzuk Eczahanesi 
yanında Güney Palas’ta Has­
talarını kabule başlamıştır. 
Saat 14 - 18 arası Tel: 40779.
SATILIK İPLİK FABRİKASI
24 saatlik istihsali 1100 kilo 2464 iğ, ayrıca 14 dokuma, 2 büküm 
makinesi 6 ince fitil fabrika binasından başka ayrıca 2165 mette 
arsası vardır.
Müracaat: 13428. Saat 15 den 18 e kadar.
menin hiçbir fayda sagltyamıyacağı 
na inandığını açıklamıştır. Moloto­
fun batı teklifi karşısında vermiş 
olduğu demeç son derece ciddi olup 
çok vahim neticeler verebilir.
Mac Millan bir ara Molotofa dö­
nerek, Almanların kızıl komünistle­
rin bir peyki değil fakat, hür ve 
mıittehid bir millet olmak azminde 
olduklarını söylemiştir.
Molotofun dünkü demeci diğer Ha 
ricjye Vekilleri tarafından da tak­
bih edilmiştir.
Amerikan Hariciye Vekiline gö­
re, Sovyet hükümetinin Almanya- 
mn birleştirilmesi konusunda takip 
etmekte olduğu sakat siyaset Dört 
Büyükler konferansının yaratmış 
olduğu ılık havayı tamamen dağıt­
mıştır. Eğer Sov.yetler bu siyasetle­
rinde İsrar edecek olurlarsa Avrupa 
da barısı tehlikeye düşüren şartlar 
idâme ettirilmiş olacaktır.
Hariciye Vekilleri yarın Silâhsız­
lanma ve Doğu - Batı münasebet­
lerini müzakereye başlıyacaktır. Do­
ğu - Batı münasebetlerini tetkikle 
görevlendirilen iki komisyon da hip
bir terakki kaydedememişlerdir.
Batılı üc büyük Hariciye Vekil­
leri bu sabah, Federal Almanya Ha 
rici.ve Vekili ile önce Almanyanın 
birleştirilmesi meselesini müzakere 
etmişler, daha sonra kendi araların­
da Orta Doğu meselesi, bu arada Mı 
sırın Nil vadisinde inşasını düşün - 
düğü Asuan barajı meselesini gö­
rüşmüşlerdir. A. Pinay hafta sonun­
da Bonn’a giderek Şansölye Ade- 
nauer’i ziyaret edecektir.
Rus cevabı B. Almanyada esefle 
karşılanmıştır. Bu durum karşısınde 
Federal Almanyanın Alman - Rus 
münasebetleri meselesini yeniden 
gözden geçirmesi bahis konusudur.
Hariciye Vekilleri Almanyanın bir 
lestirilmesi meselesini konferans da 
ğılmadan önce tekrar görüşecektir.
İki Amerikalı 
sahrayı yelkenli 
ile geçecekler
Tanca, 9 (A.A.) — Amerikada yap 
tıkları bir yelkenli araba ile sahra 
yı kebiri geçmeğe hazırlanan Morti- 
mer Sheppard ve Donald Shaprou 
adındaki iki Amerikalı hazırlıkları 
nı ikmal etmişlerdir.
Bu Amerikalılar teşebbüslerinde 
muvaffak oduklan takdirde, bu çe­
şit arabaların sahrayı kebir civarın 
da yaşayan halk arasında rağbet gö 
receğıne inanmaktadırlar.
Tüfekle oynar­
ken öldü
Bostancı, İskele yolu 9 numarada 
oturan Erkan adında 9 yaşında bir 
çocuk, aynı mahallede oturan Öz- 
can adında 13 yaşlarındaki arkada­
şı ile Kartal civarmda avlanırlar - 
ken Erkan aniden patlayan mavze­
rinden çıkan kurşunlarla ağır şekil­
de yaralanmış ve koma halinde kal­
dırıldığı bastahaned# ölmüştür.
(Gene kız, onun kollan- 
i atıldı.i
Zayi
Sabetay Kastoryano ve Ortakları 
firmasından aldığım 5/11/1955 vadeli 
1440.— liralık senedi zayi ettim. Hük 
mü kalmadığı ilân olunur.
Yııda SADOK
Adres; Mahmutpaşa, Kürkçü Han 
No. 11 İSTANBUL
fJorj. ıçenye Rirer gir­
me» kir sürprizle karşıla». — Yanda
Vanda) Yoksa rüya
— Evet muztarıbim. Yal1 
nu asırla ı bovunca değiş­
meyen bir hakikat var., iz- 
tiran çektirenler, cezalarını 
ıztırap çekmekle öderler.. 
Hadi vaour hareket etmek 
üzere, yetişiniz..
—  Peki sen no yapacak.
un Gleydi’
Istanbul Boks birinciliği 
9-11 Aralıkta yapılacak
.Mithatpasa stadında yeni ağılan 
boks salonu büyük rağbet görmek.
l> 4 )M > # o f * * + * * * * * * * * * î f * * * *  
★  __  ___  _  -e| Tevfik Artun,
| Sportif oyunlar J
Ajanı oldu
J  Ankara, 9 (Telefonla) — Ih- J  
lir san Telli’den boşalan Ankara 4 
J  Bölgesi Sportik Oyunlar Ajan- *  
ir lığına S.O.F. nun Sekreteri 4
★  Tevfik Artun getirilmiştir. J
$ Mektep maçları:
J  Diin oynanan Liselerarası J  
•Ar futbol maçlarında Pertcvniyal 4
★  Lisesi Yeni Kolleji 4-0, I, Ti- J  
earet istiklâli 2-1 yenmiş. Er- 4
★  kek Orta Okulları voleybol *  
ir maçlarında Kasımpaşa Şişliyi J
★  2-0, Vefa - Işığı 2-0. Gelenbe- *  
ir vi ve Beykoz ise Bakırköy ile J
★  Sarıyeri hükmen kazanmışlar- ¥■
İ  d,r- i
★  1956 Olimpiyattan | 
$ için daha şimdiden i
★  bilet kalmadı |
■Ar 1956 senesinde Avustralyada 4 
J  yapılacak olan Milletlerarası j  
•Ar Olimpiyat oyunları için daha 4
★  şimdiden açılış ve halter fi- *  
•*■ nalleri ile jimnastik kardefi- 4
★  nal ye finalleri için yer kal- *
★  mamıştır. J
★  Şimdiye kadar oyunlar için *  
J  50.000 kombine bilet satılmış J
★  bulunulmaktadır. Muhtelif o- *  
J  yunlar için tek tek olmak şar- J
★  tıyla komitenin elinde ancak 4 
300.000 bilet kahnışttr.
★  Olimpiyatlara davet edilen 69 i  
Ç milletten 62 si iştirak edecekle- J
★  rine dair müspet cevap vermiş 4
★  lerdir. Daveti sâdece Salvador, J
★  Lihkeştayn, ve Hollanda An- 4
tilleri reddetmişlerdir. J
| Dünyanın en büyük t 
$ kadın Basketçisi *
★  Yugoslavyada
ir L94 boyundaki Sonja Mrak J
★  bugün dünyanın (boy bakı- ■¥■ 
J  nundan) en büyük basketbol- J
★  cusu olarak kabul edilmekte- *
★  dir. *
★  Sonja daha henüz beş aydan- 4
★  beri basketbol oynamakla be- j
★  raber, kendisinin mükemmel 4
★  bir basketbolcu olacağını ispat J  
■*• etmiştir ve muhtemelen Avus- 4 
j  turya ve Fransaya karşı çıka- *  
ir cak olan Yugoslav kadın Millî *
★  basketbol takımında oynaya- *
Ç  çaktır. *
★  Sonja mükemmel basketbol •¥■
★  oynamakla beraber aynı zaman J
★  da da gayet iyi yüzebiimekte *
J  yo ski yapabilmektedir. Ken- J  
■i dişi hâlen Lubliana takımmın 4 
J  «Olimpia» basketbol ekipinde J  
ir oynamaktadır. 4
te ve kalabalık bir kütle her gün 
çalışmalara katılmaktadır. Müpte- 
dilerin çokluğu sebebiyle İstanbul 
takımının tesbiti için iki ayrı tur- 
nua tertip edilmiştir. Bilhassa bok­
sa yeni başlayanların ezilmemesi­
ni temin için önümüzdeki hafta, 
şimdiye kadar bölge ve Türkiye 
birinciliklerinde derece almış o- 
lanların katılmıyacakları bir turnua 
yapılacaktır. Bunda 1, 2 ve üçüncü 
olanlar İstanbul şampiyonasına ka­
tılabileceklerdir. İstanbul şampiyo­
nasının 9-10 ve 11 Aralık tarihle­
rinde yapılması İçin Federasyona 
müracaat edilmiştir.
İstanbulda yapılacak olan Tür. 
kiye birincilikleri için şimdilik 
tur, ancak aynı tarihte Ordular- 
arası güreş şampiyonası olduğun­
dan bu tarihin değişmesi de vârit 
olabiîir.
mini için müracaatta bulunulmuş- 
24 ve 25 Aralık tarihleri müsait 
görülmekte olup bu tarihler için 
Spor ve Sergi Sarayında gün te-
G. Saray ve B. Spor 
bugün antrenman 
yapıyorlar
Cumartesi günü Galatasaray!»
karşılaşacak olan Beyoğlusporlu- 
lar bu sabah saat 7.30 da Şeref 
stadında bir antrenman yapacak­
lardır. Sarı-Kırmızılılar ise 10 da 
Fenerbahçe stadında çalışacaklar­
dır.
uumtu antrenman sana ecrarınaa oır Kaç tur Koşu ile başladı. Bir mik­
tar seyircinin de takip ettiği çalışmalarda en çok dikkati çeken İki 
Beykozluydu. Fahrettin sahaya bir Galatasaray eşofmaniyle çıktı (Trans 
fer mİ?...) Ekerbiçer de kaleci oynadı (Geçen Pazarki maçı gördükten 
sonra kaleciliğe mi özendi?). (Foto: Yeni Sabah — M. BİBER)
Japonyaya çok genç 
bir takım gidiyor
Cumartesi gecesi bey maç yap­
mak üzere Japonyaya gidecek gü 
reş millî takımımızın kadrosu ta­
mamen genç elemanlardan kurulu. 
Haşan Gemici hariç, diğer bütün 
güreşçiler millî formayı ilk defa 
giyecekler. Bu sebeple de isim 
yapmış rakipler karşısında alacak 
lan dereceler büyük önem taşı­
maktadır. Güreş Federasyonu ya 
rinde bir cesaretle 1956 olimpiyat 
lan arefeslnde iki naili takım kad 
rosu tespit edebilmek için faali­
yete geçti.
Türkiye birinciliklerinde birin­
ci olan elemanlan İsveçe gönde­
ren; Japonlar karşısında ise daha 
genç bir takımı deneyen federas­
yon hiç şüphesiz büyük bir risk» 
girmiş bulunmaktadır. Bu sebeple
Serbest güreş milli takımımız Fatih Güreş Kulübünde muntazam an­
trenman yapmaktadır. Mehmet Çelebi il« Haşan Güngör’ü çalışırken 
görüyorsunuz. (Foto: Yeni Sabah — B. TAN)
Nezih DEMİRKENT
de her iki seyahatte de alınacak 
dereceler büyük önem taşımakta­
dır...
Japonya müsabakalarında gali­
biyet almamız oldukça güçtür. Ra 
kiplerimizin bilhassa hafif siklet- 
lerde kuvvetli olduğunu hesaplıya 
cak olursak yedi sıklet üzerin­
den yapılacak millî müsabakayı 
kazanmamızın güç olacağı ortaya 
çıkar.
52, 62 ve 67 kilolardaki eleman 
larımız çok küvvefli rakiplerle 
boy ölçüşecektir. 57 de ise Haşan 
Gemicinin tecrübesine ve bilhas­
sa serbest güreşi bihakkın bilme 
sine güveniyoruz. Japonya müsa­
bakalarında 4 - 3  lük bir galibi­
yet alabilirsek bu netice çok kıy 
metli bir derece olur. Bir farklı 
mağlûbiyet de iyi bir sonuçtur.
Japonya müsabakalarından ön­
ce yapılan seçme güreşleri gele­
cek için ümitverjci geçti. Bilhas­
sa 67 ve 73 kilolarda millî forma 
yi giyecek Mehmet Çelebi ve Ha 
san Güngörün gözle görülür de­
recede ilerlediklerini müşahede et 
tik. Japonya müsabakaları her iki 
si için de bir mihenk taşı olacak­
tır... 52 de maalesef zayıfız, Olim 
piyatlarda derece alabilmemiz i- 
çin muhakkak surette 57 nin gü­
reşçilerinden birini bu kiloya in­
dirmemiz lâzım, 62 de Mehmet 
Gocur ve 87 de İbrahim Karaba­
cak devamlı surette çalışmak zo­
runda.
Mehmet Gocurun henüz forma 
girmediği aşikâr. İbrahim ise peh 
livan yaradılışlı ve kuvvetli olma 
sma rağmen henüz mindere tam 
mânâsıyla intibak edebilmiş de­
ğildir. 79 da millî formayı giye­
cek Mustafa Kurt ta mindere ya 
bancı, netice alabilmesi ayaktaki 
güreşine bağlı...
Japonyaya daha kuvvetli bir 
kadro gönderemezmiydik. Hiç 
şüphesiz evet, demek lâzım. Bi­
rinci sınıf elemanları ikinci plâna 
dahi bıraksak yine bundan daha 
iyi bir takım gönderebilirdik.
ilk antrenmanını yaptı
Kadroya çağrılan üç kaleciden ikisi 
gelmedi. Ekerbiçer kaleci oynadı
İstanbul Profesyonel muhteliti 
için çağırılan kadro ilk antren­
manım dün Mithatpaşada Millî 
takım antrenörü Giovanni Vargh- 
lien'in nezaretinde yapmıştır. Çs 
lışmalara davet edilen futbolcu­
lardan dördü (Şükrü, Nedim, Re­
cep, ve Bülent) antrenmana ka­
tılmadılar.
ilk önce Teknik Müşavere 
Heyeti âzâlanndan Hasaıı Ekin 
futbolcularla bir hasbıhalde bu­
lunmuş ve muvaffakiyeter dile­
miştir. Bundan sonra toplu ola­
rak antrenmana çıkılmıştır.
Birkaç tur koşu ve kültür fizik 
ten sonra oyuncular iki takıma 
ayrılarak tek devreli bir maç yap 
tılar. 300 kadar meraklının da ta 
kip ettiği bu karşılaşmada takım­
lar eksik olduğu için bir taraf 
da sol açık, diğer tarafta sol bek 
yoktu. Çağırılan üç kaleciden iki
*
MIH! takım antrenmanlarının ku­
lüp antrenmanlarından başka türlü 
yapıldığı zannedilmesin, hareketler 
aym, çalışmalar aym... İşte Suat 
da zor bir hareket) yapıyor (Altta). 
(Foto: Yeni Sabab — M. BİBER)
si gelmediği için de Ekerbiçer 
kaleci oynuyordu. Takımlar saha­
da şöyle dizildiler:
Turgay - Coşkun, Metin - Saim, 
Naci, Ayhan - Erol, Lefter, B, Ali, 
Metin, —
Ekerbiçer - Salâhattin, — .Meh­
met Ali, Seracettin, Fahrettin - la 
iendiyar, Nazmı, Suat, Kadri, Sa­
lim.
Çekişmeli geçen maç 2-2 beraba 
re bitmiştir. Golleri Metin, Lefter, 
Suat ve Nazmi attı.
Yalçın Granitten 
17 Kasıma kadar 
cevap bekleniyor
Basketbol mülî takımına dâvet 
edilen Yalçın Granitten 17 Kası­
ma kadar haber gelmediği takdir 
de turnuvaya iştirâk edemiyecek- 
tir.
N. Moran Alman­
ya’ya gidiyor
Frankfurtta yapılacak beynelırf 
lel atletizm federasyonu Avrupa 
konsey toplantısında memleketi­
mizi temsil edecek olan Nailî M» 
ran bugünlerde şehrimizden ayrı­
lacaktır.
İranlı Haltercinin
gösterisi
Dün Şişli kulübünde Avrupa 
Halter üçiincüsü İranlı Dr. Rah 
na Verdi haltercilerimiz« bir gö» 
teri yapmıştır.
M ünevver Tarım
Modasporda
Kış transferleri devam etmekte 
dir. Dün de Modasporlular De­
nizcilik Yüzme Ihtisaslı Münevver 
Tarımın transfer muamelelerin» 
başlamışlardır.
•nteresan «ahneler» şahit oldu. İstanbul Kız Lisesinin Üsküdar kolejini 
2-1, Erenköyiin de Atatürk’ü 2-0 yendikleri bn müsabakalarda AtatUrklU 
iki kızın bir top kurtarışım »örüyorsun«*,
(Fotat Teni İ M  — M. BİBER)
Ka-  — ~  —1—1“ i—!—,—1—1—1—|—|—r—ş— ;~ı~y—fır -ş -  '
Bu hafta da Leventten Leylâ Naz, Harekeden Bahri Mubsıroğlu, Ç*. 
nakkaleden K. Mutlu’ııun sorduğu suallere cevap veriyoruz.
— BASKETBOLDE DEĞİŞEN 
YENİ KAİDELER NEDİR...
— Basketbolde değişmiş hiç bir 
kaide yoktur. Son tadilât ta 1952 
senesinde yapılmıştı. Sadece bu 
sene yapılan Avrupa Basketbol 
Şampiyonası münasebetiyle bâzı 
maddeler tefsire tâbi tutulmuştur. 
Bunlar da şunlardır: Serbest atış 
esnasında topun çembere çarp­
ması şart konmuştur. Şayet top 
çarpma tahtasının herhangi bir 
yerine vurup çembere değmeden 
geri gelirse ölü top sayılır. Ya­
ni top rakip tarafa verilir.
Oyun başlarken yapılan hava 
atışından sonra topu alan takım 
ilk pası kendi müdafaa sahasın­
daki takım arkadaşına verebilir 
ve bu geri pas sayılmaz...
Serbest atış yapıldıktan sonra 
sayı olursa her iki takım da o- 
yuncu değiştirebilir veya tay- 
raavt alabilir... (27 nci ve 56 ncı 
maddelerin zıd hükümleri yukarı­
daki şekilde tefsire tâbi tutul­
muştur).
— KASIM TRANSFERİ NEDİR?
— Sicil ve lisans talimatname­
sinin 21 nci maddesi kulüp de­
ğiştirmek isteyen oyuncuların kış 
sporları için temmuz, yaz spor­
ları için Kasım ayları içinde ak­
tarma yapabileceklerini âmirdir. 
Kış ve yaz sporları Genel Mü­
dürlük tarafından tâyin edilir.
Hâlen yaz sporları olup ta Kasım 
ayı içinde transfer yapılacak 
branşlar atletizm, bisiklet, dağ­
cılık, kayak, kürek, yüzme ve yel 
kendir.
Genel Müdürlük tarafından bir 
müddet önce konan bir senelik 
bekleme cezası kaldırıldığı İçin 
transfer eden sporcular bu sene 
yeni takımlarında hemen yer a. 
labileceklerdir.
— FUTBOL MAÇLARINDA ZA­
MANI KİM TÂYİN EDER?
— Futbol müsabakalarında kro­
nometrem olarak sadece orta ha­
kemi kabul edilir. Yan hakemle­
rinin tuttukları kronometreler hiç 
bir zaman esas karara tesir ede­
mez, onlar sadece icabında orta 
hakemi kendilerine müracaat e- 
derse yardım etmek için vazife, 
icndirilmişlcrdir. Bu cihetten za­
manı tâyin bakımından yegâne 
selâhlyet sahibi orta hakemidir 
ve takdirine göre inkitaları na­
zarı itibara alarak maçı uzata­
bilir, Nitekim son Beşiktaş - 
Kasımpaşa maçında hakem Ali 
Barem müsabakayı kendi takdiri­
ne dayanarak 3 dakika kadar u- 
zatmıştır. Bu sebepten dolayı 
(Kendisi raporunda müsabakayı 
bilhassa uzattığını belirtmedikçe) 
hakemin kararı nihaidir. Beşiktaş 
- Kasımpaşa maçının tekrarlana. 
mıyacak olması da bu yüzdendir.
6  Ü N ÜN
S P O R
HABERLERİ
İstanbul Profesyonel karması diin
Vefa Cumartesi günü kendi sahasında Bursa 
Güvenspor - îvazpaşa karmasiyle oynuyor
Fenerbahçe futbol takımı iki maç 
yapmak üzere bugün Ankaraya 
hareket edecektir. İstanbul muh­
telitine çağırılan Fenerbahçeli fut 
bolcular da seyahat« katılacak­
tır. Kadro 16 kişiden müteşekkil­
dir:
Salâhattin, Şükrü, Nedim, Fn- 
at, Tank, Akgün, Naci, Necdet, 
M. Ali, Lefter, Niyazi, Nihat, Hü­
samettin, Çetin, Fahir, Şeref.
Görüldüğü gibi antrenör tara­
fından pek tutulmayan Burhanla 
Basri kadroda yoktur.
Beşiktaşlılar da bu hafta Bur- 
aada Acar idman Yurduyla bir 
maç yapacaklardır.
Galatasaraym Mithatpaşada Be- 
yoğlusporla oynadığı sırada Cumar 
tesi gününü boş geçirmemek için
" ...........  1 *
G. Saray ve Moda- 
spor Ankaraya 
dâvet edilecek
Ankara » Telefonla) — Fe- 
narbahç« takımının şehrimizde­
ki maçları büyük bir alâka top 
lamış ve ümidin fevkinde kâr 
getirmiştir. Bu durum karsısın­
da Ankara bölgesi, Galatasaray 
ile Modasporu da bir kaç maç 
yapmak üzere şehrimize davet 
etmeğe karar vermiştir.
Vefalılar da kendi stadlannda
Bursanm Güvenspor - îvazpaşa 
takımları muhtelitiyle oynaya­
caklardır.
Meşhur otomobil 
yarışçısı
L. Simpson öldü
Yeni Zelandanm ve dünyan»
en iyi otomobil yarışçılarından bi­
ri olan L. Sipmson geçenlerde 
Franaada yapılan bir otomobil sü­
rat yarışında arabasının yoldan 
ayrılarak kapaklanması neticesin­
de ölmüştür.
L. Simpson, 1950 yılında moto­
sikletler üzerinde yarışlara gir­
miş ve bu aahada dünya rekorları 
da tesis etmiştir. Simpson iki ae- 
nedenberi otomobil pilotluğu yap 
tığı halde bu kısa devre neticesin 
de birçok tecrübeli pilotlara gale 
be çalmasını bilmişti.
K orbelen  bu 
hafta geliyor
Önümüzdeki Cumartesi feoaat 
yapılacak olan Teşvik turnuvan 
finalinde Fenerbahçe basketbol 
takımında hâlen Ankarada Ye­
dek Subaylığını yapmakta olan 
Erdoğan Kara belen de yer alacak
F. Bahçenin Ankara kadrosunda Basri
v e  B u r h a n  yok
S A D IK  D E M İR ’ İN M A C E R A L A R I R b  F u lle r
BEN b u -m e M S  
LEK E TİN KRA­
LIYIM  . BU  
SARAY DA 
BEN İM D İR .
D E T E K T İF  X  9
BİRİ YAKIN— 
•-ARLA ATEŞ YAK. 
MIŞTI, E M İ-  
I NİM ... MJfâ
/  CO  
ÍTEKRAR HAVA, 
VI KOKLADI. 
FAKAT 
ALDIĞI KO­
KU KAY­
BOLMUŞTU.
CAM OYNADI 
BİRİ VAR..İŞ T E , BÜYÜK ÇAMIN 
ÖNÜNDEN DUMAN 
ı ÇIKIYOR - ■ • oA
İKİ HİNTLİ KARŞIYAYDI
PHVAfAV VAl
M el G ra f f
Taha Toros Arşivi
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